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1 Johdanto
Opinnäytetyöni on tutkielma digitaalisten ku-
vantallentamisvälineiden kuvaan tuottamista 
jäljistä. Opinnäytetyössäni vertaan eri laitteilla 
tallentamieni kuvien ominaislaatuisuuksia, jon-
ka jälkeen irtaudun laitteen normaalista käyttö-
tavasta tai ympäristöstä. Seuraavaksi muokkaan 
kuvia digitaalisin keinoin korostaakseni välinei-
den ainutlaatuisia ominaisuuksia.
Olettamukseni oli että jokainen kuvantallenta-
misväline on yksilönsä. Opinnäytetyöni teoksel-
lisena osuutena tein jokaisella laitteella teoksen 
jossa pääosassa on kyseisen laitteen jälki. 
Kaikissa sähköllä toimivissa laitteissa on häiri-
ötä, ja tämä häiriö siirtyy kuvaan. Tästä ilmiös-
tä käytetään yleisesti termiä ’noise’ tai ’kohina’. 
Tämä on samanlaista sattumanvaraisuutta mi-
tä filmikameroiden rakeet tuottavat. Digitaalika-
meran ero filmikameraan on se että valoa tal-
lentava filmi voidaan vaihtaa joko nopeammin 
valoon reagoivaan isorakeiseen tai hitaammin 
valoon reagoivaan hienorakeiseen filmiin. Digi-
taalitallentimissa kenno on tavallaan kuten fil-
mi jota ei voi vaihtaa. Siinä on omaa häiriötä ja 
häiriöherkkyyttä jolle se voi altistua ympäristös-
tä. Kameroiden heikkous on aina ollut liikkuvan 
kohteen tallentaminen tarkkana ja liikkeen no-
peuden kasvaessa valaistuksen riittävyys mikäli 
halutaan kohteen pysyvän terävänä. Tekniikan 
kehittymisen myötä on saavutettu yhä tarkem-
pia, valoherkempiä ja pienenpiä kennoja, nostet-
tu kennojen määrää ja samalla fyysisen tallenti-
men koko on pienentynyt. Kamerakennojen pie-
nentyessä niiden häiriöherkkyys on noussut ja 
tallennetun kuvainformaation kasvun myötä on 
seurannut tarve kuvainformaation pakkaukselle. 
Näistä aineksista on kehittynyt nykyinen tilan-
ne, jossa kamerat ovat halpoja, pienuutensa an-
siosta helposti mukana kulkevia ja niillä saadaan 
tallennettua silmän räpäyksessä tärkeitä hetkiä 
omasta ja toisten elämästä. Digitaalikameroiden 
alhainen erottelukyky annettiin nopeasti anteek-
si kun toisella vaakakupin puolella oli kuvien il-
mainen katsominen ja jakaminen omalta tieto-
koneelta. Samoilla tallentimilla tuotettua kuva-
materiaalia saattaa livahtaa pääuutislähetyksiin 
ja sanomalehtiin; medioihin, joille nopeus ja au-
tenttisuus ideologiana on tärkempää kuin varsi-
nainen kuvanlaatu. Samalla näiden kuvien kieli 
hiipii kuin varkain takaraivoihimme. Tätä samaa 
erilaisten tallentimien jälkeä myös käytetään esi-
merkiksi elokuvissa luomaan uskottavuutta li-
säävää vaikutelmaa vaikkapa kun esitetään uu-
tisjuttua television, valvontakameroiden tai seu-
rantavalokuvien kautta. Tiedostaessamme lait-
teiden eroja voimme valita sellaisen laitteen joka 
soveltuu parhaiten tarkoitukseemme. Kuvan 
laatu on vain yksi määre kuvakielessä ja meillä 
kaikilla on oma henkilökohtainen näkemys siitä 
mikä on kaunista.
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2 Välineen historia
Yleensä on uskottu että ihmisen kommunikaati-
on kehitys olisi suullisen kommunikaation, paino-
tekniikan ja sen sähköistymisen trilogia. Nykyi-
nen antropologian tutkimus kuitenkin viittaa sii-
hen, että elekieli; liikkeet ja viittomat edelsivät pu-
huttua kieltä. Voisiko olla niin että kreikkalaisen 
kulttuurin puhutun kielen perintö ja pitkään jat-
kunut länsimainen akateeminen kielitiede olisivat 
ottaneet yliotteen mielen ja kulttuurin evoluutios-
sa? Oli asia niin tai näin, nykyinen käsitys his-
toriastamme nojaa fyysiseen todistusaineistoon ja 
sen tulkintaan. Ajanjaksot ilman säilyneitä kirjoi-
tuksia ja fyysisiä artefakteja häipyvät saavutto-
mattomiin, erittäin spekulatiiviseen esihistoriaan 
(Crowley&Heyer, 1991, s.IX).
Painotekniikan kehittämistä alettiin suosia no-
peamman toistettavuuden takia, kirjoittami-
sen perinteen kustannuksella. Olemme tämän 
myötä saattaneet menettää jotain merkittävää 
viestinnästä vaihtamalla aina vain uudempaan 
teknologiaan. Informaatiosta on tullut taval-
laan persoonattomampaa ja kylmempää kun 
tekijän kädenjälki ei näy samalla tavoin kuten 
ennen. Nykyisin kommunikaation ja sen tekno-
logioiden kehitys on nopeampaa kuin koskaan 
ja meille kaikille on tehty mahdolliseksi pääs-
tä käsiksi viestimiin ja informaatioon yhä no-
peammin. Me jotka luemme tätä tekstiä olem-
me ehkä nähneet kirjoituskoneet ja sähköis-
tetyt kirjoituskoneet arkipäiväisessä käytössä, 
C-kasetit, VHS-tallentimet, sekä varhaiset ko-
titietokoneet kuten VIC20 ja Commodore 64. 
Vanhempamme ovat käyneet läpi vieläkin ko-
konaisvaltaisimman muutoksen viestinnän his-
toriassa, heille televisio ei ole ollut aina arki-
päivää ja he ovat kokeneen koko kirjon merkil-
lisiä tekniikan vaihdoksia, mustavalkotelevas-
taanottimesta väritelevastaanottimeen, ja nyt 
digitaaliseen televisioon, puhelimesta ADSL-
modeemeihin, joiden kautta voidaan kommu-
nikoida koko maailman kanssa. Toisin sanoen 
meitä on nyt pari sukupolvea joiden aikana 
informaatioteknologiat ovat kehittyneet hui-
malla nopeudella. Teknologia on saavuttanut 
koko läntisen maailman, ja jäljelläoleva kehi-
tysaskel on kolmansien maiden ihmisten pää-
sy tähän verkostoon. Informaatiota on tarjolla 
meille länsimaisten yhteiskuntien kansalaisille 
enemmän kuin koskaan. Kun tarkastelemme 
nykyisiä elektroniikkamarkkinoita, huomaam-
me erityisen piirteen; uusi laite ei välttämättä 
ole teknisesti tai laadullisesti edeltäjäänsä pa-
rempi. Ihmisten halu päivittää kommunikaa-
tiolaitteitaan, kameroita ja puhelimia on taita-
van markkinoinnin tuottama tarve. Uutuudes-
ta ja muodinmukaisuudesta on tullut merkit-
tävimpiä lisäarvoja. Tämä on johtanut siihen, 
että teknisestä laadusta voidaan tinkiä. Jopa 
keskeneräisiä tuotteita voidaan laittaa markki-
noille. Lisäksi laitteiden ei tarvitse kestää kuin 
korkeintaan pari vuotta, tämän jälkeen käyttä-
jien on turha odottaa teknistä tukea. Tilanne 
on kuitenkin varsin herkullinen, ihmisellä on 
markkinoinnista ja trendeistä huolimatta mah-
dollisuus löytää juuri se oma puhelin, kame-
ra, tai muu laite jolla luoda ja tallentaa omaa 
todellisuuttaan. 
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2.1 Alku
Nykyiset kuvanlukijat ja tulostimet ovat pitkän 
kehityksen tulos ja opinnäytetyöni taustoitta-
miseksi olen kokenut tarpeelliseksi käydä lä-
pi tallentamisen historiaa. Ihmisten arvostus 
kulttuuriaan kohtaan, ja yhteiskuntien sisään-
rakennettu tarve säilyttää itsensä on ajanut 
meidät kehittelemään keinoja tallentaa histo-
riaa, osoittaa kunnioitusta, kertoa tarinoita ja 
jakaa tietoa. Välineiden kehitys ei ole kuiten-
kaan ollut suoraviivaista ja lineaarista vaan tek-
niikoita on unohdettu jotta ne voitaisi uudel-
leen löytää.
125 000 vuotta sitten Homo sapiens nean-
derthalensis ihmiset hallitsivat maata Kes-
ki-Euroopasta Aasian länsiosiin. Uusimman 
tutkimustiedon mukaan Neandertalinihmi-
set pystyivät muodostamaan puhetta ja et-
tä heidän aivonsa olivat saman kokoiset tai 
suuremmat kuin Homo sapiens sapiensil-
la. Viimeisen interglasiaalin aikoihin, noin 
40 000eKr. neandertalinihminen väistyi jo 200 
000 - 250 000eKr. kehittyneen Homo sapiens 
sapiens rodun tieltä tai sulautui tähän. Ajan 
myötä ihmiset olivat kehittyneet niin että saat-
toivat laajentaa kommunikointiaan välinein.
Tuntemamme ihmisen kulttuurin historia al-
kaa suunnilleen näiltä ajoilta säilyneiden pikto-
grammien, veistosten, piirrosten ja maalausten 
kautta. Varhaisimmat tunnetut ihmisten val-
mistamat luomukset ovat Brnon mies, Willen-
dorfin Venus(K2.2) ja Vogelherdin hevonen(K2.1) 
jotka on tehty ajanjakon 30 000 - 20 000eKr. 
välisenä aikana. Nämä osoittavat että ihmiset 
ovat käyttäneet välineitä uskomusten ja koetun 
tallentamiseen jo tuolloin varsin taidokkaas-
ti erilaisille materiaaleille. Willendorfin Venus 
on veistettu kalkkikivestä, Brnon mies ja Vo-
gelherdin mammuttin norsunluusta. Tavaroita 
osattiin tehdä nahasta, luista, sarvista ja luon-
nonkuiduista. Köydet, korit ja tekstiilit olivat 
arkipäiväisessä käytössä. Ei ole syytä epäillä 
etteikö heikommin säilyvistä materiaaleistä ku-
ten puu tai savi olisi jo tuolloin valmistettu vas-
taavia esineitä.
2.2 Luolamaalaukset
Chauvet’n luolan maalaukset ovat vanhim-
pia säilyneitä todisteita ihmisten kyvyistä käyt-
tää välineitä dokumentoidakseen näkemäänsä. 
Usein säilyneet maalaukset ovat luolissa, luoli-
en suissa tai muuten suojan tarjonneessa not-
kelmassa, joka viittaa siihen että nämä olivat 
kokoontumispaikkoja, joissa tuon ajan ihmiset 
vaihtoivat tietoja, ja siirsivät uskomuksia suku-
polvelta toiselle.
25 000 - 17 000eKr. piirretyt kuvat, jotka ku-
vaavat pääosin riistaeläimiä, ovat tehty käyttä-
en saatavilla olevia väriaineita, kuten punamul-
taa ja hiiltä. Kallioseinään kaiverrettiin myös 
uria, jotta väriaine jäisi näihin tarkempana ja 
selvempänä viivana.
2000 - 8000 vuotta myöhemmin, 15000 - 
10000 eKr. Lascaux’n piirrokset ovat tarkem-
pia ja alisteisia maalauksille. Käytössä oli jo 
laajempi värivalikoima. Punamullasta ja he-
matiitista tehtyjä punaisia, keltaisia, ruskeita, 
sekä erityyppisistä mangaaneista valmistettu-
ja mustia, tummanruskeita ja violetteja. Väri-
aineita jauhettiin ja silveltiin suoraan kosteille 
kalkkikiviseinämille.
Ääriviivat joko piirrettiin tikuilla tai hiilellä tai 
maalattiin. Maalaamiseen käytettiin karva- tai 
sammaltuppoja, alkeellisia karvasta, nahasta 
tai pureskelluista tikuista tehtyjä harjoja tai yk-
sinkertaisesti sormia. Ääriviivat täytettiin ruis-
kuttamalla niihin värijauhetta luuputkien avul-
la (Honour&Fleming, 2001, s.40-41). Väreil-
lä ei pystytty jäljittelemään kovinkaan tarkas-
ti todellisuutta johtuen kallioseinän väristä ja 
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2.4 Savitaulut
Tartarian savitaulut löydettiin Romaniasta 
vuonna 1961. Niiden oletetaan olevan vuodelta 
5500eKr. joten ne olisivat vanhimmat löydetyt sa-
vitaulut. Savitaulu termi on hieman harhaanjoh-
tava, sillä kyseessä on kolme kämmeneen mah-
tuvaa savilätkää. Näissä on abstrakteja symboleja 
joiden merkitystä ei tiedetä. Noin 4000eKr. Lä-
hi-Idässä ilmestyivät ensimmäiset säilyneet kulje-
tettavat kirjan kantamuodot (Olmert, 2003, s.31).
Näihin savitauluihin informaatiota tallennettiin 
kuvakirjoituksella jonka sittemmin abstrahoitu-
neempi nuolenpääkirjoitus syrjäytti. Kirjoitus 
abstrahoitui kirjanpitäjien, matemaatikoiden ja 
kauppiaiden takia (Crowley&Heyer1991, s.35). 
Vaikka luku- ja kirjoitustaitoisia oli vain noin 5% 
väestöstä oli sillä suuri vaikutus kaupankäyntiin 
ja hallintoon. Viesti kirjoitettiin kosteaan tasoi-
tettuun savi pintaan tikulla ja myöhemmin nuo-
lenpääkirjoitukseen suunnitelulla kiilamaisella 
kärjellä varustetulla tikulla – styluksella. Myös 
tekstin lukusuunta muutettiin nuolenpääkirjoi-
tuksen aikana ylhäältä alas, vasemmalta oikealle 
kulkevasta nykyäänkin käytössä olevaan vasem-
malta oikealla, ylhäältä alas juoksevaan tekstiin. 
Kiviin kirjoitettiin kaikkein arvokkaimpia teks-
tejä, esimerkiksi valloitusretkistä ja muistokir-
joituksia. Kiveen kirjoitettuun liittyi erityistä ar-
voa, sillä kivi oli harvinaista Assyyriassa ja sitä-
kin harvinaisempaa Babyloniassa, joka täten piti 
tuoda muualta maahan (Avrin, 1991, s.66). Jos-
tain syystä kuvitusta tekstin vierellä ei esiinty-
nyt muinaisessa Mesopotaniassa, ainakaan siinä 
mielessä kuin esimerkiksi keskiajan kirjoissa.  Jos 
kuitenkin dokumentti vaati kuvitusta, kuten dia-
grammeja, matemaattisia kuvioita, arkkitehtisiä 
piirustuksia tai sinetin niin kirjoittaja jätti tilaa 
tälle tarkoitukselle (Avrin, 1991, s.75).
käytettävissä olevien värien vähyydestä. Näiden 
rajoitusten vuoksi ääriviivat ja muodot nousivat 
suurempaan osaan. Eläinhahmot kuvattiin ku-
vakulmasta josta ne useimmiten nähtiin, sivusta 
tai takaviistosta liikkeessä. Lascaux:n luolamaa-
lausten yhteydessä on myös mainittava luolaston 
suuri koko ja maalattujen kuvien suuri määrä, 
eläimiä, ihmisiä ja abstrakteja kuvioita on luo-
lan maalauksissa yli 900. Thérèse Guiot-Hou-
dart on tarkastellut Lascaux:n luolamaalauksia 
ja niissä olevia symboleja ja ehdotti josko luolan 
kuvat voisivat kertoa kokonaisen myytin (Gui-
ot-Houdart, 2004, s.356). Laskeutuminen maan 
sisällä olevaan luolaan on nykyihmiselle vaikut-
tava kokemus, ja voimme vain kuvitella miten 
soihduilla valaistut maalaukset yhdessä kerrotun 
tarinan kanssa ovat vaikuttaneet tuolloin.
2.3 Viestien alku
Aikaisimmat tokenit (laskurahat) ovat peräisin 
vuosilta 8000-3100eKr. ja niitä käytettiin kir-
janpidollisia tehtäviin. Vuosina 3400-3200eKr. 
ilmaantui suljettuja tokeneita, jotka on tulkittu 
varhaiseksi kirjeen muodoksi. Kirjeet toimivat 
siten että nämä pienet tokenit painettiin saven 
sisään, jolloin ne eivät olleet enää lähettien näh-
tävillä. 3200-3000eKr. tokeneita ja kuvakirjoitus-
ta käytetään rinnakkain näissä savimuhkuroissa, 
jonka jälkeen kuvakirjoitus kehittyi siinä määrin 
että tokeneista luovuttiin täysin 3000eKr. tienoilla 
(Crowley&Heyer, 1991,  s.23-24).
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2.3 Papyrus & Pergamentti
Egypti oli suhteellisen eristäytynyt alue vuori-
en ja aavikoiden ansiosta ja täten sai rauhassa 
kehittää vahvasti omanlaisensa ilmaisun. Kuten 
mesopotaniassa luonto laittoi ihmisen kirjoitta-
maan saveen, käyttämään maan tarjoamia tuot-
teita, niin Egyptissä niili tarjosi papyruksen kir-
joituspohjaksi, ruokoja kirjoittamiseen ja akaasi-
an musteeksi. Niilin soisella suistolla villinä kas-
vavan papyruskaislan (Cyperus papyrus) pystyi 
niittämään kerran tai pari vuodessa ja siitä teh-
tiin laivoja, purjeita, kenkiä, vaatteita, mattoja, 
polttonestettä ja sen juuria söivät vähempiosai-
set. Varhaisin papyruskäärö joka sisälsi kirjoi-
tusta on suunnilleen vuodelta 2400eKr. (Avrin, 
1991, s.83). Vanhimpien papyrusten laatua ei 
ole vielä nykypäivänäkään saatu toistettua, sen 
paksuus oli vain yksi kymmenesosa millimet-
riä. Myöhemmin valmistettua paksumpaa pa-
pyrusta on kuitenkin onnistuttu uusiovalmista-
maan. Ajan myötä myös normaalisti käytetyn ar-
kin standardikoko muuttui. Suurin papyrus joka 
on löydetty tunnetaan nimellä ”Papyrus Harris 
I” tai ”Great Harris Papyrus”, joka on 42,5cm 
korkea ja 40,5m pitkä.
Näistä ajoista lähtien kirjoittaminen prosessina 
on säilynyt miltei samana, ruokosta pureskeltu 
tikku oli tuolloin modernin pensselin vastine ja 
väreinä oli musta ja okra. Mielestäni ensimmäi-
nen grafiikan synnylle tärkeimmistä vaiheista on 
styluksella kirjoittaminen. Siveltimen avulla saa-
tiin pinnalle samanlaisia toistettavia muotoja. 
Väline myös loitonsi tekijän jälkeä, sillä kirjoit-
tajat piirsivät sovittuja muotoja, jotta viesti oli-
si luettavissa. Papyrus paperi menestyi mainiosti 
Egyptissä, mutta kosteampiin ilmanoloihin tuo-
taessa se kesti vain vuosikymmeniä.
Tästä johtuen eurooppalaiset joutuivat kehitte-
lemään  nahasta valmistetun  pergamentin, jota 
alkoi ilmaantua 150jKr. Hieman ennen perga-
menttia kiinalaiset olivat jo kehittäneet paperia, 
joka rantautui Lähi-itään 800jKr. tienoilla mus-
limien toimesta.
Savitaulujen, papyruksen ja pergamenttien rin-
nalla käytössä oli lyhytaikaisiksi tallentimiksi va-
hatauluja, näihin kirjoitettiin styluksella kaiver-
taen viesti. Vahataulut voitiin käyttää uudelleen 
sulattamalla vaha tasaiseksi. Vahataulut olivat 
myös muodollisesti kirjan esimuoto, sillä kirjoi-
tuspinta oli altis iskuille ja naarmuille suojaa-
mattomana, tämän ansiosta kaksi vahataulua 
laitettiin vastakkain.
Pergamenttien valmistus oli työlästä ja eläinten 
nahoille oli muitakin käyttöjä kuin toimia kirjo-
jen sivuina. Nahat joista aiottiin valmistaa per-
gamenttia piti eläimestä irroittamisen jälkeen 
pikaisesti laittaa muhimaan lipeäveteen noin 
kolmeksi päiväksi kunnes karva oli syöpynyt na-
han pinnalta. Tämän jälkeen nahka vielä pes-
tiin ja laitettiin uuteen puhtaampaan lipeäveteen 
odottamaan muutamia päiviä. Näiden pesujen 
jälkeen nahka käsiteltiin ehkä koiran ulosteel-
la, jonka bakteerit ja vatsahapot söivät nahas-
ta loput ihrat sekä tuhosivat kuituja ja karvoi-
tusta. Muut nahan esikäsittelykeinot ovat säily-
neet pergamenttien tekijöiden salaisuuksina ai-
na näihin päiviin. Seuraavaksi nahka venytettiin 
naruilla ja kepeillä, jonka jälkeen voitiin aloittaa 
nahan kaapiminen tasaiseksi ja valmistaminen 
lopputuotteeksi – pergamentiksi (Avrin, 1991, 
s. 210-212) On arveltu että yksi Raamattu vaa-
ti noin 200 eläimen nahkaa. Rasvalla käsitelty-
jen huonosti vettä imevien pergamenttien myötä 
alettiin kokeilemaan erilaisia keinoja valmistaa 
mustetta, ja tällöin keksittiin rautagallusmus-
te joka muodostui keskiajan tärkeimmäksi mus-
teeksi. Vielä tämänkin jälkeen kirjoittajat joutui-
vat käsittelemään pergamentteja jotta ne imisi-
vät mustetta paremmin.
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100jKr. roomalaiset alkoivat tukea kirjoitusten 
julkaisua, kirjojen kierrättämistä, kirjakauppiai-
ta, kirjastoja sekä enenevissä määrin kirjoitusten 
kopioimista. Varsinainen kirjoittaminen tehtiin 
yhä kopioiden. Kirjoitus tehtiin käyttäen kreik-
kalaista aakkostoa, jonka ensimmäiset muodot 
tulivat käyttöön 700eKr. Kreikkalaisen aakkos-
ton standardisointi kesti kuitenkin oman aikan-
sa ennen kuin se oli levinnyt koko Kreikan alu-
eelle, ja tämänkin jälkeen oli käytössä itäinen ja 
läntinen versio kirjaimistosta. Se mikä oli mer-
kittävä kehitysaskel kreikkalaisessa aakkostossa 
oli kirjainten pieni määrä. Tämä teki lukemisen 
ja kirjoittamisen entistä helpommin omaksutta-
vaksi taidoksi. Toinen merkittävä seikka Kreikan 
aakkostossa oli se, että lukemisen taito tuli tasol-
le jossa lapsi, joka oli vielä opettelemassa suul-
lista sanastoa pystyi opetella lukemisen. Luke-
maan oppimisen helppous vauhditti kopioitu-
jen tekstien tarvetta. Paperia ei kuitenkaan oltu 
tuotu Kiinasta vielä läntiseen maailmaan, joten 
ateenalaisen koulun lapset kirjoittivat yhä hie-
kalle, liuskekivelle tai vahataululle (Eric Havr-
lock, Crowley, 1991) ja opettaminen perustui pu-
hutun muistamiseen vielä pitkään.
2.4 Paperi
Paperin valmistaminen keksittiin Kiinassa ja 
on määritelty alkaneeksi vuonna 105jKr. Pape-
ri oli erinomainen uusi pohja kirjoittamiselle. 
Bambusta ja puusta tehdyt kirjoitusalustat oli-
vat olleet kömpelöitä ja silkki oli kirjoituspohja-
na liian kallista. Paperi ja paperin tekemisen tai-
to levisi Kiinan kanssa kauppaa tehneiden mus-
limien kautta eteläiseen Eurooppaan. Ja sieltä 
noin 1000jKr. Espanjassa asuneiden muslimi-
en myötä syvemmälle Eurooppaan. Kungfutse-
laisten ja buddhalaisten luostarien keksinnök-
si voidaan laskea kohopainamisen ensiaskeleet, 
sillä niissä keksittiin kaavaimet (stencil), leimaa-
minen (stamping) muotoon vuolluilla puulei-
moilla, sekä painaminen (rubbing) jossa pape-
ri tai kangas asetettiin koverretun painokuvion 
päälle. Esimerkiksi Diamond Sütra (Perfection 
of Transcendent Wisdom) painettiin nykyaikai-
sen kirjan muotoon. Paperin kysynnän kasva-
misen myötä alettiin etsiä vaihtoehtoisia keino-
ja valmistaa paperimassaa. Vasta satojen vuosien 
jälkeen 1900-luvulle tultaessa paperin valmista-
minen oli kehittynyt niin pitkälle, että sitä saa-
tettiin tehdä puusta (Avrin, 1991, s. 295). Pape-
rin yleistyminen painopintana loi kirjaimellisesti 
pohjan nykyiselle grafiikalle.
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2.5 Grafiikka
Sana grafiikka voidaan johtaa kreikan kielen sa-
nasta graphein, joka merkitsee piirtää, kirjoittaa. 
Se on kaikkien niiden menetelmien yhteisnimi-
tys, joilla kuvasta saadaan vedoksia paperille tai 
muulle vastaavalle materiaalille. Alkujaan gra-
fiikan tärkein tehtävä oli tuottaa useita kopioita 
samasta aiheesta, pyrkiä toistamaan todellisuut-
ta, minkä vuoksi sen tekijät yrittivät pitää per-
soonallisen jälkensä mahdollisimman vähäisenä. 
Nykyään grafiikka on kolmas perinteinen kuva-
taiteen suuralue maalaustaiteen ja veistotaiteen 
rinnalla. Tähän alueeseen luetaan käsin tehdyt 
piirustukset, lukuisat painotekniikat, myös tele-
visio- ja tietokonegrafiikka sekä graffiti. Puupiir-
ros keksittiin graafisista tekniikoista ensimmäi-
senä, 600-luvun Kiinassa. Se on kohopainome-
netelmä, jossa puulevyltä kaiverretaan pois val-
koiseksi haluttavat alueet, ja kuvan painavat osat 
ovat levyn muuta osaa korkeammalla. 1300-lu-
vulla tekniikka saapui Eurooppaankin, jossa si-
tä käytettiin varsinkin kristillisiä aiheita kuvaa-
maan. Alussa puupiirustukset olivat yksinker-
taisia, mutta taidon levitessä aiheiden ja kuvi-
en tarkkuus kasvoi. Tässä tekniikassa oli myös 
rajoituksensa, sillä painolaatta imi itseensä vä-
hä vähältä kuivunutta väriä ja kuva muodostui 
useiden painokertojen jälkeen yhä epäselvem-
mäksi yksityiskohtien kadotessa. Monistaminen 
painotekniikan avulla loi uudenlaista demokrati-
aa. Tieto, kuvat, kulttuuri ja viihde alkoivat ole-
maan tavallistenkin kansalaisten, eikä vain ylä-
luokan ulottuvilla.
2.6 Taidegrafiikka
1800-luvun taiteilijat lanseerasivat käsitteen tai-
degrafiikka, he miettivät ja kokeilivat monista-
miseen tarkoitettujen tekniikoiden ilmaisun uu-
siksi. Perinteisesti taidegrafiikassa taiteilija val-
mistaa painolaatan tai ainakin valvoo jokaista 
työvaihetta, on siis mukana teoksen synnytyk-
sessä. Myöhemmin taidegrafiikalle on asetet-
tu rajoituksia instituutioiden, kiltojen ja yhdis-
tysten toimesta. Taidegrafiikan alueella tyydytään 
tarkastelemaan välinettä ja vaaditaan sille asemaa 
taidekentällä, yleisesti taiteessa keskustellaan taiteen 
asemasta ja tehtävästä yhteiskunnassa (Tuula Leh-
tinen 2003). ’Taide’ grafiikassa kuitenkin sisältää 
aina ripauksen vallankumousta ja uusia keinoja 
kokeilla laitteita.
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2.7 Valokuva digikuvaksi
1800-luvun alussa kehitelty valokuvaus tuli no-
peasti suosituksi tavaksi tallentaa muotokuvia ja 
söi lopulta maalareiden leipää tallentaen nope-
ammin ja realistisemmin kuvia. Samalla tämä 
uusi tekniikka vapautti maalaajia realistisuuden 
traditiosta ja he saattoivat kehittää uudenlaisia 
kuvaamisen tapoja impressionismin ja abstrak-
tin taiteen keinoin. Uusi valokuvatekniikka loi-
tonsi tekijää (nyt kuvaajaa) entisestään siitä mi-
kä on lopullinen paperille vedostettu tulos. Valo-
kuvasta oli tullut tekninen kuva (Mölsä, 2007). 
Sadan vuoden sisällä valokuvaaminen kehittyi 
niin helpoksi että amatööritkin pystyivät otta-
maan kuvia siirrettävillä kameroilla. Kuvien ke-
hittäminen aloitettiin myös tehtaissa ja kuvien 
taltioiminen vyöryi ihmisten arkipäivään. Perin-
teisen filmivalokuvauksen perusta alkoi kuiten-
kin vavista 1990-luvun puolivälin jälkeen.
Tekniikka joka mahdollisti valon muuttamisen 
digitaalisiksi arvoiksi oli kehitelty vuonna 1967. 
Silloin Wanlass keksi CMOS-kennon. Vuonna 
1969 AT&T Bell Labsin kaksi työntekijää  kek-
sivät CCD-kennon, josta he saivat fysiikan No-
bel-palkinnon vuonna 2009. 
Digikuvan myötä kuvainformaatio menetti fyy-
sisen olomuotonsa ja sen esittäminen tuli laite-
riippuvaiseksi. Digitaalisuutensa ansiosta kuva 
muuntui myös täysin muunneltavaksi. Yhdes-
sä digitaalipainon kanssa digikuva on kuin ai-
na muunneltavissa oleva painolevy, jossa ihmi-
sen kädenjälki on paennut RGB-arvojen taak-
se ja irtautunut lopullisesti työstä CMYK-vä-
rimuunnoksessa. Digitaaliset kuvantallentimet 
ovat olleet olemassa vasta noin 20 vuotta, mutta 
ne ovat kiinteänä osana nykyistä vuorovaikutus-
ta, kulttuuria ja mediaa. Ne ovat laitteita joiden 
kautta meidän sukupolvemme kokee entistä kii-
vaammassa tahdissa juoksevaa uutisvirtaa.
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3 Laitteet
Testasin kaikki neljä laitteiksi valitsemani kame-
raa samoin keinoin käyttäen kahta geometris-
tä testikuvaa, sekä viiden värin eri yhdistelmiä. 
Kokeiltavaksi päätyi kaksi CMOS1- sekä kak-
si CCD2-kuvakennollista kameraa. Lisäksi vii-
dentenä laitteena joukossa on tasoskanneri, joka 
luonteensa ja tekniikkansa myötä on poikkeava 
kameroihin verrattuna.
Otin kameroilla testikuvia nähdäkseni laitteiden 
tuottamaa jälkeä ja havainnollistaakseni niiden 
erot. Keskityin sävyihin, rakeeseen ja siihen mitä 
tapahtuu värien leikkauskohdassa. Kummatkin 
taskukamerat (Ixus 40 ja Ixus 80 IS) ja ottavat 
kuvansa häviölliseen JPEG-kuvanpakkaus for-
maattiin, yritin kuitenkin minimoida pakkauk-
sen jälkeä käyttämällä pienintä mahdollista pak-
kaustasoa eli suurinta mahdollista kuvakokoa.
3.1 Valaistus
Auringonvaloa en voinut harkita testin valon-
lähteeksi, sillä luonnon valo on jatkuvassa muu-
tostilassa ja jokainen kamera ottaa oman aikan-
sa laittaa käyttöön. Oli selvää että valaistus tu-
li hoitaa keinotekoisesti. Törmäsin ongelmiin jo 
lähtökuopissa, kummatkin CMOS-kennolliset 
kamerat vaativat A3 -kokoon tulostettujen testi-
kuvien kuvaamisen reilun puolen metrin päästä, 
kun taskukamerat olisivat sallineet kuvaamisen 
kauempaa. Tästä johtuen päädyin yhteen lähelle 
sijoitettuun loisteputkeen jonka valoa pehmen-
tämään laitoin ohuen valoa hajoittavan akryyli-
muovilevyn, tästä seurasi ylhäältä laskeva valais-
tus, joka havaittavasti vaimenee kuvien alareu-
naan. Positiivista tässä järjestelyssä oli tietenkin 
se, että valaistus säilyi samana kaikille neljälle 
kameralle.
3.2 Kuvaus
Kummankin digitaalitaskukameran kuvat otet-
tiin noin 35mm polttovälillä, joka aiheutti pientä 
vääristymää. Valkotasapainoa ei webkameroilla 
oikeastaan pystynyt asettamaan, joten tasapuo-
lisuuden nimissä digitaalisilla taskukameroilla 
päädyin vain valitsemaan valmisasetuksista lä-
hinnä tilannetta vastaavan. Valkotasapainon sää-
tömahdottomuus näkyykin väriyhdistelmäku-
vissa erityisen hyvin webkameroilla.
3.3 Testikuvat
Geometristen testikuvien sisällyttäminen testiin 
oli looginen valinta. Valmiita sellaisia testikuvi-
oita löytyy ilmaiseksi Internetistä ihmisille jot-
ka haluavat testata laitteidensa rajoja. Kaksi käy-
tössäni ollutta geometrista kuviota latasinBea-
lecorner.com:sta. Geometriset testikuviot ovat 
kuitenkin yksisilmäisiä siinä että ne tekevät vain 
sen mitä väittävät.  Toiseksi testikokonaisuudek-
si olin alunperin tehnyt A3 kokoisia ruutu- ja 
väripalettitulosteita joihin laitoin vastavärejä ja 
kontrastia. Näissä tavallaan näkyi se mikä geo-
metrisissa testikuvioissa, mutta väreillä, joka al-
koi vaikuttamaan puolitieratkaisulta. Tästä vii-
sastuneena päädyin hankkimaan värikartonkia 
joilla pystyin peittämään kameran koko kuva-
alan ja reilusti yli. Kameroita ei selvästikään ol-
tu suunniteltu tai valmistettu tämän kaltaiseen 
kahden kirkkaan värin pommitukseen.
1. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 
2. Charge-Coupled Device
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3.4 Mustalammas
Kuten kaikissa ryhmissä, myös tästä löytyi poik-
keavuus, joka kulkee nimellä HP Scanjet 4670. 
Tasoskannereille luonteenomaisesti tällä ei voi 
ottaa kuvia asioista joissa on syvyysvaihteluja yli 
10mm. Kameroille tarkoitettu testitila ei siis so-
pinut laitteelle ja geometriset testikuvat olisivat 
paljastaneet tulostimen rasterin. Halusin ottaa 
tasoskannerin mukaan opinnäytetyöhöni, sil-
lä tällä tavallisuudesta poikkeavalla skannerilla 
pystyin irtautumaan skannerin käytön rutiineis-
ta. Syvyysterävyyden puute skannereilla korva-
taan hurjalla tarkkuudella - 1200dpi:n tarkkuu-
della skannattuna kuvan koko on jo 1,4terapik-
seliä, 64bittisellä väriavaruudella.
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3.4 Resoluutiovertailu
Alla olevasta kuvasta ilmenee suurista resoluutioeroista laitteissa on suhteessa toisiinsa. Resoluu-
tio on yksi tärkeistä määreistä nykyaikaisessa kuvantallentimen markkinointijargonissa. Tämä mää-
re ilmoitetaan yleensä megapikseleinä ja saadaan aikaan kerrottuna korkeus leveydellä jaettuna 
tuhannellakahdellakymmenelläneljällä ja pyöristäen lähimpään kokonaislukuun.
1
2
3
4
5
1. Creative WebCam NX Pro resoluutio: 640x480 pikseliä 
2. Acer Orbicam  resoluutio 1280x1024 pikseliä 
3. Canon Digital Ixus 40  resoluutio:  2272x1704 pikseliä 
4. Canon Digital Ixus 80 IS  resoluutio: 3264x2448 pikseliä 
5. HP Scanjet 4670  resoluutio: 20416x28080 pikseliä
    
(alla näkyvässä kaaviossa 10208x14040pikseliä)
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3.5 Creative WebCam NX Pro
WebCam NX Pro edusti Creativen uutta muo-
toilua kolmijalkaisella jalustalla vuonna 2003. 
Kameran resoluutio on reilu 0.3 megapixeliä. 
Tämä jalustatyyppi on käytössä muunneltuna 
vielä vuonna 2010. Kamera on erittäin kevyt ja 
siitä lähtevä tukevahko USB-kaapeli muuttaa 
helposti kameran suuntaa tai jopa heilauttaa sen 
sijoiltaan. Onneksi kuitenkin vankka ulkokuori 
suojaa suuremmiltakin kolhuilta. WebCam NX 
Pro toimii vain Windows XP ja vanhemmissa 
alustoissa, sillä ajureiden päivittäminen ja tu-
ki lopetettiin vuonna 2008. Kameran linssi on 
nuppineulanpään kokoinen ja tarkennus tapah-
tuu pyörittämällä kartion muotoista ”objektii-
via”.  Tarkkuusaluetta voidaan muuttaa lähem-
mäs kuin virallisten teknisten tietojen 15cm. On 
selvää että 0.3 megapikselin resoluutiolla kau-
empana olevat kohteet muuttuvat epätarkoiksi. 
Ajurin asetuksissa näkyvä Back Light (taustava-
laisu) on erikoisuus joka aktivoituna vähentää 
digitaalista tarkennusta ja toisinpäin. Eli jos ku-
vattavan kohteen ääriviivat olisi takaata valaistu 
ja täten erotettu taustasta niin kamera voisi vä-
hentää sisäistä kuvantarkennustaan.
Tekniset tiedot:
Kuvakenno:...................CMOS 
Resoluutiot:...................0.3 megapikseliä 
Liitin:............................USB 1.0 
Field of View:.................40 +/-5% 
Tarkkuusalue:................15cm – ∞
K3.1 Creative WebCam NX Pro
K3.2 WebCam NX:n säätimet
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K3.3 Creative WebCam NX Pro:n manuaalitarkennus nosti moiren kauniisti näkyville.
Geometriset testikuvat
Heikosta resoluutiosta huolimatta, pienen ob-
jektiivin pyörittelyn jälkeen Creativen WebCam 
nostaa - resoluution rajoissa - yksityiskohtia ja 
arvostettava moire efekti näkyy pallon yläpuo-
lelta aina puoliväliin asti ja alhaalla ulkoreunoil-
la. Typografia näkyy aina 11pt:n kohdille tunnis-
tettavana, kirjasintyypistä alkaisin väittelemään 
kuitenkin vasta 20pt:n kohdalla. Lisäksi vaikut-
taa siltä että paperin valkoinen hehkuu musti-
en tekstien päälle oikealla puolella ja heikentää 
merkittävästi luettavuutta. Moire-ympyrän val-
koisiin väleihin on noussut myös vihreää ja vio-
lettia. Myös reunoilta tuleva vinjetointi on ha-
vaittavissa. Oikean puoleisesssa testikuvassa al-
haalla sijaitsevat mustat alueet saivat tekstuu-
rin. Samassa kuvassa voi mustien ja harmaiden 
muotojen reunoilla havaita röpelöä, joka muo-
dostuu satunnaisista, mutta toistuvista pysty- ja 
K3.4 Geometrinen testikuva näyttää kaikkein mustimmis-
sa kohdissa rakeisuutta.
vaakatasoisista  kuutioista. Kameran ajureilla on 
pienimmilläkin terävöitysasetuksilla luonteen-
omaista tehdä reunoille näitä muotoja.
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Värintunnistus
Kummallakin Web-kameralla oli ongelmia tun-
nistaa värit oikein automaattisella tunnistuk-
sella. Pienellä asetusten optimoimisella värit 
voisi saada oikeansuuntaisiksi, mutta tässä tes-
tissä on kyse siitä miten laite haluaa värit tun-
nistaa. WebCam valitsi värit aika huolettomas-
ti, keltainen ja sininen(K3.7), sekä punainen ja si-
ninen (K3.14) osuivat kaikkein lähimmäs todelli-
suutta. Olin ajatellut että punainen, sininen ja 
vihreä tunnistettaisi suorien sensorien kautta oi-
kein joka tapauksessa. Kuten huomaatte, jokai-
seen värikombinaatioon missä sininen on ollut 
toisena osallisena on sinisen sävy muuttunut ai-
ka radikaalistikin. Alla näkyvä vihreä ja sininen 
ehkä räikeimpänä esimerkkinä. Näissä kuvis-
sa reunojen tummentuma näkyy vielä selkeäm-
min kuin valkopohjaisissa geometrian testiku-
vissa. Huomattavaa on myös se mitä tapahtuu 
värien reunalla. Vaikka terävöitys oli pienimmäl-
lä asetuksella on esimerkiksi keltaisen ja sini-
sen värin reunoilla vaalentumaa ja tummentu-
maa, joka vihjaisi jonkinlaisesta ohjelmallisesta 
terävöityksestä. 
K3.6 Keltainen - Vihreä
K3.7 Keltainen - Sininen
K3.8 Keltainen - PunainenK3.5 Vihreä - Sininen
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K3.9 Oranssi - Keltainen
K3.11 Oranssi - Punainen
K3.10 Oranssi - Sininen K3.13 Punainen - Vihreä
K3.12 Oranssi - Vihreä
K3.14 Punainen - Sininen
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3.6 Acer Orbicam
Vaikka nimi sanoo Acer Orbicam, on kysees-
sä muunnos Logitechin valmistamasta Orbica-
mista, jonka Acer on lisenssin turvin asentanut 
kannettaviin tietokoneisiinsa. Teknistä tietoa ky-
seisestä laitteesta ei löydy, eikä tiedon kaivuuta 
helpota sekään, että samaan kannettavan malliin 
on asennettu myös toista webkameramallia. Jo-
ka tapauksessa kyseessä on toinen CMOS -ken-
nollinen, mutta tällä kertaa suurempi resoluuti-
oinen 1.3 megapikselin (1280x1024px) kamera. 
Erityisen hyväksi tarkoitukseeni kamerasta teki-
vät sen ajurien kattavat säätimet. Se että kame-
ra on kiinteä osa kannettavaa tietokonetta aset-
ti tietenkin rajoituksia liikuteltavuuden ja asette-
lun suhteen.
K3.16 Acer Orbicamin terävöittämätön otos testikuvasta värillisenä.
Tekniset tiedot:
Kuvakenno:...................CMOS 
Resoluutio:....................1.3 megapikseliä
K3.15 Acer Orbicam
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Geometriset testikuvat
Aivan ensimmäiseksi huomio kiinnittyy musta-
valkoisen testikuvan väreihin. Siellä missä ka-
meran on vaikea erottaa mustaa valkoisesta al-
kaa ensin esiintyä violettia tai punertavaa. Kun 
testikuvio(K3.16) menee tarkemmaksi niin har-
maan sijasta sinne ilmestyy vihertävänkeltainen 
nouseva aurinko. Kuvahan on otettu hieman 
yläviistosta, mutta sama ilmiö esiintyi muissakin 
samasta kuvasta otetuista testikuvissa. Vierellä 
sama kuva otettuna mustavalkoisena, jossa ka-
meran ei tarvinut arpoa värejä - tulos on huo-
mattavasti tarkempi. Moire alkaa heti uloimmal-
ta reunalta ja ulottuu aina ympyrän kolmannel-
le sisäviivalle.  Alla olevan testikuvan kiilakuvi-
ot todistavat samaa – tarkkuuden ulkopuolelle 
siirtyessä värit muuttuvat punertavasta keltai-
seen. Fontti on luettavissa kymmenen ja yhdek-
sän välimaastoon asti, joillain värisävyillä jopa 
kuuteen.
K3.17 Mustavalkoinen moirekuva.
K3.19 Kiilatestikuvio Acerilaisittain.
K3.18 Vihertävällä sövyllä tarkemmat numerot
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Väritunnistus
Aivan ensimmäiseksi on mainittava että kaik-
ki kuvat näyttää sävyttyneen ikään kuin sinisen 
linssin läpi. Päällisin puolin värit tunnistetaan 
aika hyvin, mutta vaikka väreilyn poisto piti ol-
la eurooppalaisittain oikein niin silti se näkyy. 
Kiitos kuuluu haastavalle loisteputkivalolle. Si-
nisen ja vihreän(K3.20) värikombinaatio näyttää 
olevan tällekin kameralle vähintään haasteelli-
nen yhdistelmä. Yksittäisenä värinä keltaiseen 
vaikuttaa rinnalla oleva väri erittäin paljon, mut-
ta esitettynä sinisen(K3.29) vierellä keltainen vä-
ri on jopa tunnistettava. Myös tässä kamerassa 
reunoille kasvava tummuus eli vinjetointi on sel-
keästi nähtävissä. Yksittäisenä ilmiönä pomppaa 
silmille keltaisen ja punaisen väriyhdistelmän 
keltaisen rajan kirkastuminen. Vaikka muissa-
kin kuvissa ilmiö on vähäisenä nähtävissä niin 
tuossa se korostuu. Kyseessä on varmaankin vä-
rien kirkkausero, sillä sinisen ja vihreän(K3.20) 
välillä vastaavanlaista terävöitysilmiötä ei ole 
nähtävissä.
K3.22 Punainen - Vihreä
K3.23 Keltainen - Punainen
K3.21 Punainen - Sininen
K3.20 Vihreä - Sininen
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K3.29 Keltainen - Sininen
K3.24 Oranssi - Sininen
K3.25 Oranssi - Punainen K3.28 Keltainen - Oranssi
K3.27 Keltainen - Vihreä
K3.26 Oranssi - Vihreä
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3.7 Canon Digital Ixus 40
Canonin Ixus -sarjan ensimmäinen DIGIC II 
-prosessoria käyttävä malli julkaistiin syyskuus-
sa 2004. Kameran teknisten arvojen edelle me-
nevät pienuus, helppokäyttöisyys ja tyylikkyys. 
Voidaan sanoa että ulkonäkönsä ja kuvanlaatun-
sa puolesta Ixus -sarjalaiset kamppailevat kame-
rakännyköiden kanssa samasta markkinaraosta, 
voittaen lievästi paremmalla objektiivilla. Kuten 
testit kuitenkin osoittavat oli tämä kamera häiri-
öttömin kaikista.
Tekniset tiedot:
Kuvakenno:...................1/2,5” CCD kenno 
Prosessori:.....................DIGIC II 
Tarkkuus:......................noin 4 megapixeliä 
Resoluutiot:...................(L)2272 x 1704, (M1)1600 x 1200, (M2)1024 x 768, (S)640 x 480 
Objektiivin polttoväli:.....5.8 – 17.4 mm (35mm kinofilmivastaavuus: 35 – 105mm) 
Aukkosuhde:..................f/2.8–4.9 
Sulkijan nopeus:.............15-1/1,500 sec 
Herkkyys:.......................50, 100, 200, 400, AUTO
K3.30 Canon Digital Ixus 40
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Geometriset testikuvat
Moire alkaa vasta 6 sisäviivan jälkeen ylemmässä 
pallonpuoliskossa ja tekstin pystyy erottamaan 
aina 3pt:n kohdalle. 35mm polttoväli tuottaa 
vääristymää, jonka huomaa selkeästi ylemmän 
poikittaisen reunaviivan kaareutumisena. Alem-
massa pallonpuoliskossa viivojen sekoittuminen 
ja vääristymä alkaa jo ensimmäisen sisäviivan 
paikkeilta. Siinä missä webkamerat polttivat val-
koisen näissä kuvissa kamera antaa valkoiselle 
pohjalle harmahtavan sävyn, josta löytyy jo ka-
meralle ominaista teksturointia – kohinaa. Kii-
latestikuviosta näkyvät jo kaikki ja aivan tarkim-
pien kiilojen kärjessä tapahtuu rasterointia. Sa-
masta kuvasta näkyy joko kameran automaat-
tinen terävöitys, jonka halkaisija on kolmesta 
neljään pikseliä tai sitten tämä on JPEG pakka-
uksen aiheuttamaa reunojen korostumista.
K3.31 Viivavääristymäympyrän alemmassa alemmassa puoliympyrässä näkyy selvästi moirea.
K3.32 Kiilatestikuvio.
K3.33 Kiilojen rasterointi. K3.34 Kohina tumman-
harmaassa.
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K3.37 Sininen - Keltainen
K3.38 Sininen - OranssiK3.35 Punainen - Keltainen
K3.39 Keltainen - Oranssi
K3.36 Punainen - Oranssi K3.38 Oranssi - Vihreä
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K3.40 Sininen - Punainen
K3.41 Punainen - Vihreä
K3.42 Keltainen - Vihreä
Väritunnistus
Aikaisemmille kameroille vaikein sinisen ja vih-
reän väriyhdistelmä oli lastenleikkiä Ixus 40:lle. 
Kamera ei ole kuitenkaan täysin vastustuskykyi-
nen värien muuntumiselle, vaan yhä rinnakkain 
esitettävät värit vaikuttavat toisiinsa. Esimerk-
kinä vaikka punainen ja oranssi(K3.36) suhtees-
sa keltaiseen ja oranssiin(K3.39). Keltaisen kanssa 
oleva oranssi on selkeämmin oranssi kuin punai-
sen kanssa esitetty oranssi, kun taas sinisen rin-
nalla oleva oranssi(K3.38) on lämpimin ja hehku-
vin oranssi näistä värikokeiluista. Keltainen on 
kautta linjan tukkoinen ja vaimea. Toinen seikka 
mikä värikokeilussa kiinnitti huomion oli sinisen 
ja punaisen väriyhdistelmän punaisessa ilmene-
vä lievä sävyjen harventuminen. Tuntuu kuin sä-
vyjä puuttuisi hieman kun punainen muuttuu 
alhaalta ylös tultaessa yhä pinkimmäksi.
K3.43 Sininen - Vihreä
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3.8 Canon Digital Ixus 80 IS 
Katsannon huimimmalla pixelimäärällä varus-
tettu ja ISO 1600 herkkyydellä sykähtelevä pie-
ni peruspokkari. Tarkoitettu rehelliselle sunnun-
taikuvaajille häihin ja syntymäpäiville. Kontrol-
lit vaativat hieman perehtymistä jos haluaa ottaa 
viimeisimmistä iSAPS ominaisuuksista hyö-
dyn irti. Kuvanlaadullisesti suurimmat erot ai-
kaisempaan Ixus 40 malliin ovat kaksinkertai-
nen resoluutio ja miltein yhtä suuri kohinaherk-
kyys. Tässä yhteydessä sekin lasketaan pelkäksi 
bonukseksi.
Geometriset testikuvat
Kuten jo Ixus 40:n kohdalla 35mm polttoväli ai-
heuttaa vääristymää, jonka huomaa nyt jokaisel-
la neljällä reunalla. Lisäksi aivan reunoilla kuva 
tulee epätarkaksi. Ympyrän ylempi osio on sel-
keä yli kuudennen viivan jälkeen ja vasta aivan 
keskiosassa alkaa moire ilmiö.  Erottelutarkkuu-
den yli menevässä osassa näkyy vihreään kallel-
laan olevia harmaita ja kohina aiheuttaa selvää 
rakeisuutta puoli- ja tummemmissa harmaissa. 
Tekstin erottaa 2–3pt tarkkuuteen. Kiilatestiku-
vion harmaissa voi jo erottaa tulostuksen raste-
rointia. Kaikki kiilamaiset muodot erottuvat.
Tekniset tiedot:
Kenno:.......................... 
Prosessori:..................... 
Tarkkuus:...................... 
Resoluutiot:................... 
 
Objektiivin polttoväli:..... 
Aukkosuhde:.................. 
Sulkijan nopeus:............ 
Herkkyys:.......................
K3.45 Kiilat. K3.46 2,3,4pt numerot.
K3.44 Canon Digital Ixus 80 IS
1/2.5” CCD 
DIGIC III 
noin 8Megapixeliä 
(L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3, Date 
Stamp) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832 
5.8 – 17.4 mm (35mm film equivalent: 35 – 105mm) 
f/2.8 – f/4.9 
15 – 1/1500 sec 
80, 100, 200, 400, 800, 1600, AUTO, High, ISO Auto (incorporating 
Motion Detection Technology)
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K3.47 Viivavääristymäympyrä.
K3.48 Viivavääristymäympyrän keskusta suurennettuna. K3.49 Kiilatestikuvio.
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Väritunnistus
Ixus 80 IS ei myöskään sekoita dramaattisesti eri 
värejä, mutta sinisiä vertaillessa huomaa sinisten 
rinnalla esitettävällä värillä olevan vaikutusta sii-
hen. Verrattuna Ixus 40:llä otettuihin kuviin Ca-
non Digital Ixus 80 IS:llä otetut näyttävät kaut-
ta linjan laimeammilta. Lisäksi väripinnoilla nä-
kyy kohinaa paljon enemmän ja (K3.51) kuvan 
sinisessä jopa sävyjen leikkautumista. Toinen 
esimerkki josta näkee värien muuttumisen on 
kun vertaa kuvan(K3.51) keltaista ja kuvan(K3.57) 
oranssia keskenään. Tämä ei ole kuitenkaan yh-
tä dramaattista kuin webkameroiden kuvissa 
ja valkoisen paperin lukitulla valkotasapainolla 
näiltäkin olisi vältytty – haluttaessa.
K3.51 Sininen - Keltainen
K3.50 Sininen - Vihreä
K3.52 Sininen - Oranssi
K3.53 Sininen - Punainen
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K3.54 Vihreä - Punainen K3.56 Keltainen - Punainen.
K3.57 Oranssi - Punainen
K3.58 Oranssi - Keltainen
K3.54 Keltainen - Vihreä
K3.55 Oranssi - Vihreä
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3.9 HP Scanjet 4670
Hewlett Packard suunnitteli erilaisen tasoskan-
nerin konseptin 4670 -mallin skannerin kanssa. 
Ensinnäkin uusi muoto ei poislukenut perinteis-
tä skannerin asentoa vaan sitä pystyy pitämään 
”ylösalaisin” pöydällä, jonka päälle sitten laittaa 
skannattavan. Esimerkiksi painavia kirjoja skan-
nattaessa on mukavampi asettaa skanneri kirjan 
päälle, kuin toisinpäin. Lisäksi koko skannauk-
sen ajan käyttäjä näkee skannauksen edistymi-
sen kun lukupää etenee pitkin pintaa. Samoin 
ennen skannausta käyttäjä pystyy asettamaan 
silmämääräisesti skannattavan pinnan suoraan, 
ilman tarvetta ottaa esikatseluskannauksia.
Nerokasta, muttei kuitenkaan ongelmatonta. 
Eräs ongelma johon törmäsin tapahtui lattialla 
skannatessa A2-kokoisilta paksulta vesiväripa-
pereilta. Johtuen kupristuneesta paperista jou-
duin painamaan voimakkaasti skanneria paperia 
vasten, painoin kuitenkin hieman liian innok-
kaasti ja tason sisällä liikkuva skannauselement-
tiin jätetty metallireuna veti viillon muovilevyyn. 
Tästä jäi pysyvä arpi suhteeseemme.
Vaikka skanneri onkin kuvantallennin on se ai-
van eri luonteinen kuin kamera. Kun kamera ot-
taa kuvan se analysoi ja taltioi murto-osan se-
Tekniset tiedot:
Paino: 1.4kg 
Skannausalueen koko: 300x217mm 
Optinen resoluutio: 2400ppi 
Liitin: USB 2.0
kunnissa koko kuva-alan. Skannereissa yhden 
täyden pinnan tallentamiseen voi mennä tark-
kuudesta riippuen jopa kymmeniä minuutte-
ja. Tästä hitaudesta ja huolellisuudesta johtu-
en kuvan tarkkuus on parhaimmillaan kuin kat-
soisi moninkertaisen suurennuslasin läpi(K3.64). 
Toinen merkittävä ero verrattuna kameraan on 
se seikka, että skannereilla ei ole syväterävyyttä. 
Muodot mitkä sijaitsevat yli 10mm päässä tasos-
ta muuttuvat nopeasti tummiksi ja epätarkoiksi.
Olin jo aikaisemmin tämän skannerin kans-
sa törmännyt raidoittumiseen tummalla 
alueella(K3.60) ja epätasaisilla pinnoilla. Normaa-
listi tällainen säännöllinen raidoittuminen on 
helposti korjattavissa tekemällä tasot-säätötason 
(levels adjustment layer) ja tälle raidoitusta vas-
taavan maskin.
En kokenut geometristen ja väripaperites-
tien paljastavan parhaiten skannerin oleelli-
simpia puolia. Siispä lähdin tekemään empiiri-
siä kokeita ulos, murtamaan laitteen normaalin 
käyttötavan(K3.61). Tämän kokeilun otin erittäin 
aurinkoisena päivänä keväthangilla. Pakkasta oli 
K3.59 HP Scanjet 4670
K3.60 Naarmu skannerin sisäpuolella.
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skannausalueen ylimenevän osan valo heijastuu 
sisäpuolen metallihohtoisen liukuvan lukupään 
vierestä takaisin paperille(K3.62).   Otin myös 
tyhjän skannauskuvan K3.63). Kuvan väriarvot 
ovat voimistettuja jotta erot näkyisivät riittävän 
selvästi, saman kuvan vasemmalla reunalla nä-
kyy tuo valon heijastuma.
noin kymmenisen astetta, joten skannerin suo-
siteltu käyttölämpötila jäi 20˚C pakkasen puo-
lelle. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut ainakaan 
mekaanista häiriötä. Skannasin puun runkoa 
600 ja 1200ppi tarkkuudella kääntäen skanne-
ria siten että lukupää pysyi mahdollisimman lä-
hellä runkoa. 1200ppi asetuksella skannerin lu-
kupää eteni niin hitaasti että käsien puutumisen 
tähden jouduin jättämään leikin kesken viimei-
sellä kymmenellä sentillä. 600ppi:n tarkkuudel-
la skannaus oli sen verran nopeampi että pystyin 
pitämään lukupään hyvin puun kyljessä. Sikäli 
tämä skannaus (K3.61) on  erityislaatuinen että 
sain auringonvalon laskeman valon ja varjon nä-
kymään skannauksessa. Toinen seikka mikä sa-
massa kuvassa ja muissakin ottamissani skanna-
uksissa näkyy on tuo samainen raidoitus joka il-
menee aina silloin kun skannattava materiaali ei 
ole aivan kiinni alustassa.
Kuvainformaatioon joka on tarkkuusalueen ul-
kopuolella tulee liike-epäterävyyden kaltainen 
venymä, jonka välillä katkaisevat nämä poikittai-
set raidat. Kolmas laitteelle tyypillinen jälki on 
toisella pitkällä reunalla sijaitseva valon heijas-
tuma. Tämä johtuu hieman heikohkosta suun-
nittelusta. Skannattavaa pintaa valaiseva valo-
putki on hieman skannausaluetta suurempi ja 
K3.61 Salix fragilis, Salava
K3.63 ”Dark Frame” 2400ppi, roskia lukuunottamatta.
K3.62 Valoheijastuminen
K3.64  Yksityiskohta lumesta.
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4 Kohina
Kohina tarkoittaa ei toivottuja sattumanvaraisia 
signaaleja joihin sähköelektroniset laitteet rea-
goivat. Kohinaa on kaikissa kaikissa kuvissa, mut-
ta sen määrä vaihtelee monien eri tekijöiden vai-
kutuksesta (Martin Evening). Luonnollista kohi-
naa tuottaa esimerkiksi alkuräjähdys ja aurinko, 
kaikki lämpö on myös korkeataajuuksista vä-
reilyä – olemme siis alttiina jatkuvalle kohinal-
le. Kohina jota kamera tulostaa on periaatteessa 
samaa kuin jos kotistereoissasi käännät vahvisti-
men nupin kaakkoon, alat kuulla pientä surinaa 
tai naapurisi alkaa hakkaamaan seinää. On hie-
man erikoista että digitaalisten kuvatallentimi-
en kohinaa ajatellaan kuvanlaatua heikentävänä. 
Mielestäni näiden laitteiden kohina pitäisi hy-
väksyä sellaisena kuin se on, eli tämän digitaali-
tekniikan kiinteänä ominaisuutena. Laitevalmis-
tajien halu tehdä halvempia, pienempiä ja kil-
pailijoistaan erottuvia laitteita varmistaa sen, et-
tä suuri osa tuotteista on huonolaatuisia, tai että 
laitteen laatu on keskittynyt johonkin tiettyyn 
ominaisuuteen. Sensorit ovat todennäköisesti 
joiltain osin lämpö- ja elektrostaattiselta säteilyl-
tä suojaamattomia tai niiden osalta on päädyt-
ty erilaisiin kompromisseihin. Näiden seikkojen 
ansiosta laitteet omaavat aivan uniikin luonteen. 
Elokuvailmaisussa filmin rakeisuus on jo hyväk-
sytty osana ilmaisua. Suhtautuminen digitaali-
seen kohinaan voi kuitenkin muuttua, enkä näe 
mitään estettä etteikö digitaalikohinassakin voisi 
olla ilmaisuvoimaa. Ainakin grafiikan saralla sii-
nä voisi olla potentiaalia abstraktimpaan ilmai-
suun. Keinotekoisen kohinan uutena sovellukse-
na on pelit joihin on lisätty kohinataso 3D gra-
fiikan päälle. Tällä keinolla elävöitetään staatti-
sia tekstuureja ja ehkä jopa voidaan pienentää 
tekstuurien tarkkuutta ilman näkyvää haittaa.
Eri tyyppiset kohinat voidaan määritellä kohi-
nan lähteen tai syyn mukaan. Yksi parhaista ka-
tegorisoiduista määrittelyistä löytyi Michael 
Freemanin määrittelemänä kirjasta The Digital 
SLR Handbook. Olen käyttänyt hänen kategori-
sointiaan ja lisännyt valokohinan ja värikohinan, 
jotka oikeastaan ovat shot noisea, eli valotukses-
ta aiheutuvaa kohinaa.
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Shot noise / valotuskohina
Tämä kohina johtuu siitä miten valo osuu sen-
soriin. Valon photoneiden ja valosensorin elekt-
ronien luontaisen sattumanvaraisuuden vuoksi 
on väistämätöntä että kaikissa digitaalikuvissa il-
menee tummia, kirkkaita tai värillisiä pikseleitä. 
Tämä on parhaiten havaittavissa tasaisissa kes-
kiharmaissa alueissa.
Read noise / lukukohina
Lukukohinaksi voidaan sanoa sitä kohinaa jo-
ka aiheutuu tavasta jolla kamera lukee signaalin. 
Vahvistin- ja lämpökohina ovat tämän kohinan 
alatyyppejä.
Amp noise / vahvistinkohina
Vahvistinkohina on vastaavanlaista kohinaa kuin 
elektroninen kohina äänitetyssä musiikissa. Tä-
mä kohina aiheutuu kameran prosessorista ja 
voimistuu vahvistimessa, mitä voimakkaampi 
vahvistin on sitä enemmän se vahvistaa kohinaa. 
Joistain kameroista löytyvä gain-säädin ohjaa tä-
tä signaalia vahvistavaa prosessia. 
What gain does is amplify the signal off of that ima-
ge sensor, whether it’s a CMOS or a CCD type of 
image sensor. It turns the brightness level up or down. 
It allows you to get a brighter image, but not having 
to deal with an f-stop or a shutter speed to do it. It 
allows you to brighten up that image, but there’s a 
bit of a compromise to gain. The more you increase 
the gain, the noisier the image gets, or the film, or the 
grainier it gets. It’s just amplifying the image.. The 
image off the chip itself (Tim Smith).
Kuten Smith ylempänä englanniksi kuvaili: 
Gain asetus vahvistaa kuvakennolta tulevaa sig-
naalia. Vahvistus tapahtuu jokaisella kameralla 
löytyvästä signaalinvahvistimesta. Yleensä huo-
keimmista kuluttajakameroista tätä säädintä ei 
löydy, vaan sitä säätää kameran oma automatiik-
ka epäsuorasti ISO ja valotus -kontrollien mu-
kaan. Esimerkiksi Canonin EOS-sarjan digitaa-
lijärjestelmäkameroista säätömahdollisuus gai-
nille löytyy. Gainin säätämiselle mittayksikkö on 
desibeli (dB). Digitaalikameroissa valon tarve 
puolittuu aina kun vaihdetaan seuraavaan ISO 
arvoon, esimerkiksi 100:sta 200:aan. Gainia 
käyttäen vastaava valon puolittumisen tarve to-
teutuu +6dB:llä. Tällä saadaan siis pientä hieno-
säätöä kuvan valoisuuteen silloin kun halutaan 
pitää joku tietty valotusaika.
Thermal noise / lämpökohina
Myös Johnson-Nyquist kohinana ja Dark Noi-
sena tunnetun lukukohinan määrä nousee si-
tä myötä kun anturin lämpötila nousee. Noin 
8–10˚C:sen lämmön alennus puolittaa lämpö-
kohinan. Lämmön vaikutuksia voidaan mini-
moida tuuletuksella tai valitsemalla kameran 
käyttöpaikka.
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Reset noise / palautuskohina
Jokaisen otoksen/kuvan jälkeen kamera palaut-
taa kennon nollatilaan ja valmistautuu seuraa-
vaan otokseen.  Kennon nollatila määritetään 
piirin läpi kulkevan jännitteen avulla, mut-
ta jännitteen määrä vaihtelee pienissä mää-
rin transistoreiden lämpötilan mukaan. Suu-
rimmassa osassa CCD-kennoja käyttävistä kame-
roista on piiri joka poistaa palautuskohinan täy-
sin (Kodak: Image Sensor Noise Sources, 2005). 
However, there may be slight differences in the ti-
ming of this, due to a multiple clocks in the processor, 
and this generates noise. (Michael Freeman, 2005)
Luminance noise / valokohina
Luminanssi kohina ilmenee valoisuuden muu-
toksina, yleensä harmaasävyinä (monokro-
maattista), rakeista säännöllisen epäsäännöllistä 
hiukkasta. Tämän kohinan määrä yleensä kasvaa 
heikommin valotetuissa kuvaustilanteissa ja vä-
henee mitä tehokkaampi valaistus on käytössä.
Chrominace noise / värikohina
Kohinaa jossa värit erottuvat omina laikkuinaan. 
Sininen värikanava alkaa yleisemmin ”vuo-
taa” ensin sillä siniseen väriin joudutaan käyt-
tämään enemmän vahvistusta kuin punaiseen ja 
vihreään.
Hot/Dead pixels
Jumiutuneet pikselit näkyvät valkoisina, punaisi-
na, vihreinä tai sinisinä pisteinä, kun taas kuol-
leet pikselit ovat mustia. Jos joutuu käyttämään 
enemmän kameraa jossa on tällaista vikaa on 
syytä harkita kuvankäsittelyohjelmaan ”korjaus-
tason” tekemistä, jolla tasoittaa tai sammuttaa 
häiritsevämmät jumiutuneet valkoiset pikselit. 
Fixed-Pattern noise / kennoku-
viokohina
Pitkä valotus ja korkea ISO herkkyys lisäävät ko-
hinaa ja tämä on yleisintä kohinaa johon valo-
kuvaajat törmäävät, koska sen voi havaita kai-
kista kuvista jotka on otettu samalla kameralla. 
Valmistetuissa kuvakennoissa (CMOS ja CCD) 
on epätäydellisyyksiä minkä ansiosta jokainen 
kuvakenno on uniikki. Jokaisessa valmistetussa 
kennossa photodiodit ovat hieman eri kokoisia, 
niiden etäisyys toisiinsa nähden vaihtelee, nii-
den valon erottelukyky on hieman erilainen ja 
joukossa voi olla herkästi aktivoituvia tai akti-
voimattomia pikseleitä (hot/dead pixels). Tästä 
johtuu että jokainen kenno tallentaa hieman eri-
laisen kuvan. Jotkut osat ovat heikommin valot-
tuneita kuin toiset eli kaikista samalla kameral-
la otetuista kuvista löytyy oma kuvio. Kaikkein 
parhaiten kennon jälki tulee esiin heikossa va-
laistuksessa. Kennokuviokohina saattaa kuiten-
kin joiltain kameran kuvakennon osilta muuttua 
(kts. reset noise).
Teoriassa kennokuvion voi minimoida tai pois-
taa keinolla jota kutsutaan nimellä Dark Frame 
Substraction. Tämä tarkoittaa että linssisuojus 
päällä kameralla otetaan kuva tai kuvia ja näis-
tä kuvista yhdistetään kuva jolla sitten normali-
soidaan säännöllisesti poikkeavat pikselit. Jotkin 
kamerat tekevät tätä jo automaattisesti, mutta 
tähän on saatavilla myös ohjelmia.
K4.1 Luminanssi kohinaa photoshopin filtterillä.
K4.2 Ixus 80 IS, vahvistettu värikohina.
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JPEG pakkaus
Kun kahdeksan pikselin neliöt ovat erotetta-
vissa, se viestii tehokkaasta pakkauksesta. Näi-
den kahdeksan pikselin sisällä on erilaisia tois-
tuvia kuvioita joista alla olevassa kuvassa(K4.4) 
tyylinäyte.
Tämän kuutiouttamisen lisäksi Jpeg-pakkaus voi 
lisätä pientä silppua suurten muotojen rajalle, 
tätä kutsutaan ringing efektiksi, rengastamiseksi. 
Tämä erottuu kuvan(K4.5) reunoilla terävänä sa-
halaitana. Vaikka Jpeg-kuva olisi tallennettu täy-
K4.4 Jpeg -pakkauskuutioita.
K4.6 Pakkaamaton kuva.
K4.5 Jpeg pakatun ja alkuperäisen erot valkoisella. K4.7 Jpeg pakattu kuva.
dellä laadulla on se silti häviöllinen pakkaustapa 
ja aiheuttaa värien ja muotojen hajoamista. Vaik-
ka Jpeg-pakkauksen jälkeä ei mielletä kohinaksi, 
niin sitä vastoin videon Mpeg -pakkauksen jäl-
jen aiheuttamaa kohinaa kutsutaan. Ehkä tämä 
johtuu siitä että käsitteenä kohina on helpompi 
mieltää jatkuvasti muuttuvaksi eikä staattiseksi.
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5 Kuvien muokkaus
Kuvien muuntelu, kuvamanipulaatio ja nyt-
temmin ”photoshoppaus” tarkoittavat kuvain-
formaation muokkaamista siten, ettei se vastaa 
enää kuvanottohetkellä tallennettua tilannetta. 
Tähän termiin liittyy nykyään negaatioita, ikään 
kuin ilmiö olisi keksitty huiputtamaan katso-
jaa. Nyt termi photoshoppaus yhdistetään kan-
sikuvatyttöjen vatsan kaventamiseen, rintojen 
ja silmien suurentamiseen, sekä ihon pehmen-
tämiseen nykyisen valtavirran kauneuskäsityk-
sen mukaiseksi. Kuvien muokkauksella on myös 
herkempi puoli, jossa värien sävyjä ja kirkkautta 
muuntelemalla luodaan kuvaan uusi tunnelma 
tai voimistetaan jo olemassa olevaa. Tilannet-
ta voisi verrata maisemamaalaukseen, jossa tai-
teilija muodostaa ajallisesti pysähtyneen kuvan. 
Auringon jatkuvasta liikkeestä johtuen hän jou-
tuu ”valehtelemaan” katsojalleen suuntaamalla 
maalaamansa varjot siihen suuntaan missä ne 
olivat maalauksen aloituksen ajankohtana. Au-
ringonvalo muuttaa myös väriään riippuen päi-
västä ja vuodenajasta. Jossain vaiheessa taiteili-
jan on päätettävä mikä on se hetki jolloin hän 
lukitsee värit joita hän käyttää. Miksipä siis va-
lokuvaajakin ei saisi muokata kuvansa tunnel-
maa niin paljon kuin sielu sietää ja uskallusta 
riittää. Tietokoneen mahdollistama tiedonkä-
sittely antaa aivan uudenlaiset, kokonaisvaltai-
semmat mahdollisuudet otettujen kuvien käsit-
telylle. Tämä ei ole ollut mahdollista kuin vasta 
vähän aikaa. Ja jo nyt olemme siirtyneet kuvi-
en muokkaamisesta photorealististen, realistisen 
näköisten kuvien tekemiseen tietokoneilla alusta 
loppuun. Päättötyössäni kuitenkin pidättäydyn 
perinteisestä valokuvauksesta tunnettujen säätö-
mahdollisuuksien keinoissa, joita näiden digitaa-
liset vastineet ovat vieneet astetta pidemmälle.
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5.2 Adjustment layers / 
 Säätötasot
Säätötasot ovat Photoshopin leipä ja suola, näil-
lä säädetään tason alapuolella olevan kuvainfor-
maation muotoa. Valittu säätötila vaikuttaa sii-
hen miten kuvainformaatiota voidaan muut-
taa. Säätötason vaikutuksen voi rajata yhteen tai 
kaikkiin sen alla  oleviin tasoihin, ja sen voi ot-
taa pois päältä tai poistaa missä työn vaiheessa 
tahansa.
5.3 Levels / Tasot
Tasot-säätöjen avulla voidaan korjata kuvan sävy-
aluetta ja väritasapainoa säätämällä kuvan tum-
mien sävyjen, keskisävyjen ja vaaleiden sävyjen 
voimakkuustasoja (Adobe, 2010).
Gimp kuvankäsittelyohjelmassa tälle työkalulle 
on annettu nimi raja-arvo-työkalu, joka on mie-
lestäni selkosuomisempi terminä kuin tasot. Ta-
sot-työkalulla(K5.1) määritetään värihistogram-
min kaltaisessa näkymässä absoluuttisen valkoi-
sen ja mustan sijainti. Kaikki mikä jää näiden 
säätimien ulkopuolelle on joko mustaa tai val-
koista ja sisälle jäävä alue leviää histogrammiin. 
Tämän lisäksi photoshopissa on liukusäädin 
absoluuttisen mustan ja valkoisen välissä. Täl-
lä voidaan siirtää kuvan keskiharmaiden paik-
kaa suhteessa ääriarvoihin. Lähtötaso (Output) 
-säätimellä voidaan valita kuinka tummat tai 
valkoiset sävyt jätetään esittämättä, näitä muut-
tamalla mahdollinen taustalla oleva taso alkaa 
paistaa  läpi.
K5.1 Harmaaliuku ja tasot-säädin.
5.1 Photoshop
Thomas Knoll alkoi vuonna 1987 ohjelmoi-
maan Display nimistä ohjelmaa. Hänen In-
dustrial Light & Magicilla työskentelevä veljen-
sä huomasi operaation ja kehotti Thomasia ke-
hittelemään sen kuvanmuokkaus ohjelmaksi. Jo 
seuraavana vuonna 1988 Adobe osti ohjelman ja 
1990 Photoshop 1.0 julkaistiin Macintosh tie-
tokoneille. Photoshop 3:n layereiden (tasojen) 
myötä on ohjelma jatkuvasti vallannut markki-
noita. Adoben omien sanojen mukaan ”Photos-
hop löytyy yli 90%:sta graafisten alojen työntekijöi-
den työasemilta (Adobe 2010)”. 
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5.3 Curves / Käyrät
Mahdollistaa kanavien vaaleiden sävyjen, tummien 
sävyjen ja keskisävyjen säätämisen 14 säätöpisteen 
avulla (Adobe, 2010).
Tämä työkalu on asetelmaltaan sama kuin tasot-
työkalu, absoluuttisen mustan ja valkoisen sää-
täminen tapahtuu siirtämällä mustan  diagonaa-
lin pisteitä koordinaatistolla vaakasuunnassa. Se 
mikä tekee käyrät-työkalusta mielestäni photos-
hopin voimakkaimman työkalun on sen mahdol-
listama keino muuttaa tumman ja vaalean sävyn 
keskinäistä dynamiikkaa. Vähän kuten photos-
hopin tasot mahdollistavat kuvan päälle maalaa-
misen ilman että alkuperäiseen kuvaan kajotaan, 
käyrät mahdollistavat sävyjen keskinäisten suh-
teiden muuttamisen ilman että niitä tylysti raja-
taan ulos – kuten tasot(levels)-säätimellä.
K5.2 Harmaaliuku ja käyrät-säädin.
K5.3 Harmaaliuku negatiiviksi käyrät-säätimellä.
5.4 Vibrance / Eloisuus
Eloisuus-säädöllä voi säätää kylläisyyttä siten, että 
leikkautuminen minimoidaan, kun värit saavutta-
vat kylläisyyden. Tämä säätö suurentaa vähemmän 
kylläisten värien kylläisyyttä enemmän kuin val-
miiksi kylläisten värien kylläisyyttä. Lisäksi eloi-
suus estää ihonväriä muuttumasta liian kylläiseksi 
(Adobe, 2010).
Tämä työkalu on tuotu photoshopin RAW-ku-
van käsittelystä  pätemään kaikkiin kuviin. Työ-
kalu antaa kaksi liukusäädintä(K5.4), toinen on 
eloisuus ja toinen kylläisyys.
Kylläisyys on miltein sama liukusäädin kuin  sä-
vy/kylläisyys-työkalussa, tämä säädin myöskin 
suojelee värien hajoamista. Eloisuus-säädin on 
ikään kuin kylläisyys-säätimen hyvätapaisempi 
sisar. Kylläisyys-säätimessä on aina ollut se on-
gelma, että nostettaessa arvon lähelle ääriasen-
toja sävyliukujen kirkkaammalla puolella tapah-
tuu posterisaatioksi kutsuttua värisävyjen harve-
nemista. Nyt uusi eloisuus vähentää värisävyjen 
kylläistämistä värien kirkkaammassa päässä, pii-
lotellen samalla mahdollista värikohinaa.
K5.4 Eloisuus.
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5.5 Hue/Saturation / Sävy/   
 Kylläisyys
Sävy/kylläisyys-komennolla voit säätää kuvan tie-
tyn värialueen sävyä, kylläisyyttä ja vaaleutta tai 
kuvan kaikkia värejä yhtä aikaa (Adobe, 2010)
Tämän työkalun käyttö on parhaimmillaan hie-
novaraiseen värien säätämiseen, jos halutaan 
voimistaa tiettyä väriä ja vaimentaa toista. Väri-
en kylläisyyteen on jo parempi työkalu ja se on 
edempänä kuvattu eloisuus-työkalu. Se mikä sä-
vy-/kylläisyys työkalusta tekee mainion on väri-
alueen rajaus ja siihen värialueeseen vaikutta-
minen. Tämä voi tulla hyödylliseksi silloin kun 
käsittelyssä on kuva jossa on useissa paikoissa 
”väärää väriä” ja eloisuus työkalulla maskauk-
sessa menisi oma aikansa. Esimerkkinä viereisel-
lä palstalla kukkien värjääminen. Ongelma mikä 
tällä värirajauksella saattaa tulla vastaan on väri-
en hehkuminen tai niiden vaikuttaminen vierei-
seen sävyyn.
K5.5 Väri/kylläisyys, alhaalla värialueen rajaus.
K5.6 Punaiset terälehdet.
K5.7 Punaisten sävyjen värirajaus ja muunnos.
K5.8 Värimuunnellut terälehdet.
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6 Kuvien 
   rakentaminen
Tässä osassa käyn läpi kuvien prosessit joiden 
tuloksena päädyin opinnäytetyöni kuviin ja nii-
den muodostamistapoihin. Opintojeni aikana 
sain mahdollisuuden kokeilla ammattilaistason, 
tai ainakin lähes, kalustoa kameroista, videoka-
meroihin, mikrofoneihin ja skannereihin, sekä 
opetella kuinka näitä käytetään oikein ja kuinka 
niistä saadaan irti teknisesti paras jälki. Se mikä 
usein jää käsittelemättä on kuvan jälki, eli mil-
laista jälkeä laitteet tuottavat ja miten siihen voi-
taisiin vaikuttaa kuvauksen aikana. Jälkikäsitte-
lyllä voidaan vaikuttaa paljon lopulliseen tulok-
seen, mutta se mikä olisi kuvauksen aikana mah-
dollista saada aikaan voi viedä editointipöydällä 
paljon kauemmin. Lähtökohtani oli murtaa pe-
rinteinen laitteen käyttötapa ja kokeilla. Vierailin 
tuttavieni luona irtautuen normaaleista arkiru-
tiineista, etsien kohteita ja paikkoja. 
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6.1 Korsi
Webkamerat on suunniteltu käytettäväksi sisäl-
lä huonevalaistuksessa, ja halusin murtaa tämän 
asetelman. Kuvausaiheeksi valitsin ystävieni tal-
visen puutarhan koska koin että kylmässä vii-
massa pystyyn kuolleet ja kuivuneet kasvit olisi-
vat oiva analogia vanhojen digitaalikameroiden 
nykyiseen asemaan. Voimmeko edes puhua van-
huudesta jos laitteiden käyttöikä lasketaan kvar-
taaleissa? Vertauskuva kylläkin ontuu siinä mie-
lessä että kasveille talvi on vain osa kiertokulkua. 
Siemenet odottavat uutta kevättä, kun  esimer-
kiksi Creativen WebCam päätyy tämän päättö-
työn jälkeen pölyttymään kaapin pohjalle.
Lämpökohina puolittuu kun lämpötila laskee 
kymmenisen astetta, joten reilussa -20˚C:n läm-
pötilassa lämpökohinan määrä oli neljä kertaa 
pienempi kuin huonelämmössä. Toisaalta huo-
neen valaistukseen suunniteltu kamera oli vai-
kea sopeuttaa auringonvalon kirkkauteen. Valit-
sin kohteeksi erään tuntemattoman ruohonkor-
ren ja suuntasin WebCam NX:n sitä kohti. Ku-
via kertyi yli 2900 kappaletta parin tunnin ajalta 
(12:35 - 14:33). Kuvat tallennettiin BMP -muo-
dossa, joten kaikki kuvainformaatio säilyi sellai-
sena kuin kamera sen lähetti. Viimeinen ottama-
ni sarja oli pisin ja  käytin sitä muodostamaan 
tämän kuvan. Tässä sarjassa otin kuvia 20 se-
kunnin välein sinä aikana kun valon muutos oli 
suurinta. Vasta hangessa seistessä tajusin olevan 
K6.1 Sarjan ensimmäisiä otoksia.K6.2 Kuvauspaikka.
ilmeistä että ruohonkorsi tulee heilumaan tuu-
len mukana. Ajattelin että riippuen siitä millai-
seksi kasattu kuva muodostuu katsoisin olisiko 
korteen tarpeellista tehdä muutoksia. Yhtenä 
vaihtoehtona olisi ollut rajata kuvien määrää nii-
hin joissa korren liike olisi pienintä. Jos korsi oli-
si heilunut enemmän puolelta toiselle olisi nois-
ta kuvista voinut valita kuvat jotka muodostai-
sivat liikkeen koko alueen ja keinotekoisesti yh-
distää nämä muodostamaan liike-epätarkkuutta.
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Valitsemissa kuvissa korsi ei liikkunut kuin noin 
5 pikseliä suuntaansa, tästä pienestä elämises-
tä johtuen korren ääriviivoista paloi ikään kuin 
hohde. Käyrien värikirkkauksien suhdetta muut-
tamalla tavalla sain poistettua kirkkauksia jotka 
eivät toistuneet niin usein ja voimistettua niitä 
jotka toistuivat. Näin sain ehkä jopa maalauksel-
lisen rakenteen kuvalle. Tätä sävyjen valitsemis-
ta voisi verrata valokuvan tulostuksesta tuttuun 
keinoon posterisaatioon. Suurennoksesta(K6.5) 
myös huomaa kirkkaan hohteen, joka muodos-
tuu heiluneen korren molemmin puolin. Tämä 
rikkoo taustan neliömäisen rakeen. Kuvan teks-
tuurin kaivamisen jälkeen poistin kuvasta oikean 
yläreunan  risut ja lisäsin korteen hieman väriä 
sekä muotoa.
Kävin muutamaan otteeseen korjaamassa ka-
meran asemaa ja kokeilemalla eri valotus- ja 
ajastus arvoja. Tästä valtavasta kuvien määräs-
tä käytin noin 60 kuvaa sarjaa loppupäästä. Ha-
lusin jokaisen valitsemani kuvan päästävän hie-
man omia sävyjään läpi, siten että lopputulos si-
sältäisi enemmän sävyjä. 
Käytin vuorotellen joka toisella tasolla Ligh-
ten ja Multiply sekoitustiloja 5% vahvuudella. 
Eli yhteensä noin 150% kumpaakin sekoitusti-
laa ristikkäin. Osa alimmista kuvista ei siis enää 
näkynyt pohjalta pinnalle. Tästä syntyi tum-
mahko kuva, joka sisälsi hieman enemmän sä-
vyjä kuin sarjan yksittäinen kuva. Tästä kuvas-
ta aloin käyrät -työkalulla eroitella ensin tum-
mia sävyjä, keskiharmaita, kirkkaita ja lopulta 
korostusvalkoisia.
Nämä eri väritasot kopioin omille tasoilleen ja 
valitsin tasotyyli-valikon sekoituksen lisäasetuk-
set, jolla rajasin kuinka kirkkaita tai tummia sä-
vyjä haluan kunkin tason näyttävän (Layer Sty-
le / Blending Options / Advanced Blending). 
Kuvassa(K6.4) esimerkki tummimman sävytason 
asetuksista. Tällä tavoin saa rajattua mitä sävyjä 
näytetään, ja vaikuttaa siihen näkyykö taimmil-
ta tasoilta kuvainformaatiota tämän tason läpi. 
Eli kontrollista saadaan parempi verrattuna nor-
maaliin läpinäkyvyyden säätöön.
K6.5 Niin sanottua palikkarakeilua lähikuvassa.
K6.3 Tummanpuhuva 63 kuvan yhdistelmä.
K6.4 Tummimman sävytason asetukset.
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6.2 Peltosarja
Näin YLE Areenalta videopätkän jossa suuri lin-
tuparvi lähti lentoon ja kohosi sinistä taivasta 
vasten. Videokuvan pakkauksesta johtuen nois-
ta lokeista tuli räpsyviä palikoita sinistä taivas-
ta vasten. Tästä syntyi ajatus kuvata videomuo-
dossa liikettä, noiden edellisten ajastettujen ku-
vasarjojsen lisäksi.
Otin tämän kuvasarjan Creative WebCam NX 
Pro:lla. Ympäristön kuvaukselle antoi kummi-
setäni talon viereinen hevosten laidun. Tiesin 
jo aikaisemmista kokeiluista tällä videokameral-
la että suuret kontrastierot ovat tälle kameral-
le haastavia. Lumesta valkoinen maa ja mustat 
heinät tarjosivat kameralle haastavan ja maas-
to oli kuvauksellinen. Lähdin tietenkin oletta-
muksesta että voisin käyttää tuota samaista 0.3 
megapikselin tarkkuutta myös videokuvaan, tä-
mä kuitenkaan ei onnistunut. Syynä voisi olla 
USB versio 1.0:n rajoitettu nopeus. Videokuva 
jota tällä kameralla sai oli kokoa 320x240 pik-
seliä, sekunnin sisään kuvia mahtui 16.6 kap-
paletta, josta muodostuu tarve siirtää 30499 ki-
lobittiä sekuntia kohden. Totuttua 25 kuvaa se-
kunnissa hitaampi videokuva tavallaan nykii ja 
jatkuvan liikkeen vaikutelma häiriintyy. En ol-
lut kuitenkaan tekemässä videoinstallaatiota, jo-
ten päädyin poimimaan videosta kolme kuvaa. 
Perusteina kuvien valitsemiseen käytin niiden 
tarkkuutta, sommitelmaa ja kuvissa ilmenevi-
en artefaktien kiinnostavuutta. Tunnusomaisen 
K6.7 Poikittaisia artefakteja.
vinjetoinnin lisäksi kamera tuottaa tumman ja 
valoisen rajoille kuutioita, joiden sisällä on vaa-
katasoisia viivoja, joista ylhäällä(K6.8)on tällainen 
artefakti voimistettuna.
Kameran videokuva myös hypähteli tai ”jumiu-
tui” puskuroinnin puutteesta. Tämä ominaisuus 
sai minut valitsemaan videopätkästä kolmen ku-
van sarjan. Kolmeen kuvaan päädyin saadakseni 
esitettyä ajallisen jatkumon. Kaksi kuvaa on ase-
telmaltaan ’ennen’ ja ’jälkeen’ tai ’alku’ ja ’lop-
pu’. Kolmas kuva muuntaa kuvat parista sarjak-
si, antaen tälle rytmin.
K6.8 Voimistettu kahden kuution häiriö.
K6.6 Yle Areena: Luontodokumentti
K6.9 WebCam NX Pro
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Videon kuvista tuli tummanpuhuvia, jonka 
myötä tiesin ettei sävyjä ollut leikkaantunut pois 
ainakaan kuvan kirkkaimmasta päästä, valkoi-
sen pään palaminen on vaikeammin peitettävis-
sä, kun mustien sävytys antaa kuvassa enemmän 
anteeksi. 
Kuvan sain suurimmaksi osaksi korjattua yhdel-
lä Tasot(levels)-työkalulla. Tämän jälkeen tum-
muuden ansiosta kadonneita värejä nostin uu-
della Eloisuus-työkalulla, joka näytti voimansa 
hienovaraisuudellaan. Siinä missä ennen olisin 
käyttänyt useampia päällekkäisiä sävy/kylläisyys-
säätötasoja, pystyin eloisuus-säätimellä saamaan 
siedettävän ratkaisun kertaheitolla(K6.10). 
K6.10 muokattu kuva.
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6.3 Musta ruutu -sarja
Tässä on sarja kuvia Creative  Webcam NX 
Prosta, Canon Digital Ixus 40 IS ja Canon Di-
gital Ixus 80:stä.  Tämä sarja oikeastaan kiteyt-
tää koko lopputyöni, näillä kuvilla luovutan pu-
heenvuoron laitteille ja annan kuvien puhua, tai 
oikeammin; surista, pöristä ja paukkua. Tehdä 
sitä mitä ne osaavat parhaiten ja luonnostaan. 
Olen ottanut näillä välineillä kuvia omasta ja 
muiden elämästä omasta tahdosta, intoa puhku-
en ja toisinaan jopa pakon edessä sekä myötä-
häpeässä pyörien. Samalla nämä kuvat antavat 
näytteen siitä millaisilla muodoilla ja tekstuu-
reilla kamerat täyttävät sen mitä kuvataan. Lisä-
ten oman sormenjälkensä teidänkin muistoille.
Idea tällaisten kuvien ottamiseen tuli siitä fak-
tasta, että mitä tummempi kuva sitä enemmän 
siinä esiintyy kohinaa. Jotta saisin mahdollisim-
man suurta kohinaa minun piti säätää valaistus-
ta siten ettei ollut aivan pilkkopimeää eikä niin 
kirkasta että kamera kuvaisi jotain. Viritin kaik-
kien kuvien kuvauspinnaksi valkoisen mattapin-
taisen paperin ja lisäsin valaistusta niin kauan 
että täysin mustia pikseleitä ei olisi lainkaan tai 
mahdollisimman vähän.
WebCam NX Pro tuottaa rakeista 0.3megapik-
selin kuvaa pysätyskuvina. Tällä laitteella kohi-
nan tallensin laittamalla sen suljettuun pahvilaa-
tikkoon, jonka kuvauspinnan vastakkaiselle sei-
nälle kameran taakse tein reiän josta johto pääsi 
ulos. Tätä reikää suurentamalla sain sisälle hei-
jastettua juuri sen verran valoa että kohina-alue 
nousi tummimmilta alueilta piirun verran vaa-
leammaksi, josta kuva (K6.12).
Tämän webkameran ajureilla ei ollut vahvis-
timen kontrollia, vaan käytössä oli kirkkaus-, 
kontrasti- ja gammasäätimet. Gammaa-arvoa 
nostettaessa kuva alkaa menettää sävyjä, joten se 
oli pienimmällä asetuksella. Seuraava askel oli 
venyttää väri-informaatiota tasot-säätötasolla, 
K6.11 Kuvan alkuperäinen muoto.
K6.12 Levels asetukset.
K6.13 Creative WebCam NX Pro kohina.
K6.14  Creative WebCam NX Pro värihistogrammi
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Canon Digital Ixus 80 IS -digitaalikameralla 
otin kuvat pimeässä kaapissa, yhden sekunnin 
valotuksella 200 ISO -asetuksella. Tuloksena oli 
värikohinoitu otos jossa oli suuria laikkuja. Aloi-
tin käyrät-työkalulla muokkaamisen ja päädyin 
sävy/kylläisyys-työkaluun, mutten saanut sävyjä 
eroteltua. Tämän jälkeen muutin mustan kuvan 
negatiiviksi käyrä-työkalulla(kts.K5.3), josta seura-
si paljon helpommin lähestyttävä pohja muok-
kaamiselle. Kuvassa oli helpommin nähtäviä si-
nertäviä, kellertäviä ja vihertäviä laikkuja. Seu-
raava tehty taso oli sävy/kylläisyys-taso, joka le-
vittää väri-informaation histogrammiin(K6.17). 
Säätämällä sen säätötason kirkkautta tummem-
malle sain levitettyä sävyt vaaleasta tummaan.
K6.17 Ixus 80 IS värihistogrammi
K6.16 Ixus 80 IS käyrät
jolla määritin absoluuttisen mustan ja valkoisen 
pisteen suhteessa kuvainformaatioon. Tämän 
jälkeen lisäsin käyrät-säätötason, jolla pystyin 
muuttamaan eri värikanavien suhteellista mää-
rää ja kirkkautta. Käyrät-säädin osoittautui aika 
kömpelöksi johtuen käyrien pienuudesta ja siitä 
ettei photoshopin työvaihehistoria huomioi sää-
tötasojen muutoksia. Onneksi pisteiden arvot 
pystyi määrittelemään koordinaatistolla (K6.15).
WebCam NX Pro:n (K6.13) edelläoleva kuva on 
kameran voimistettua kohinaa. Lopullisen ko-
hinakuvan kuutiot muistuttavat etäisesti JPEG-
pakkauksen jälkeä, mutta näiden vaihtelevam-
man sisällön muodot todistavat että kyse on 
muusta.
K6.15 Creative WebCam NX Pro käyräasetukset.
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Tämän jälkeen kuvan tekeminen oli kontras-
tien ja värien väliltä valitsemista. Kuva(K6.19)
muodostui viidellä säätötasolla joissa oli kol-
me sävy/kylläisyys- ja kaksi käyrä-säätötasoa. 
Muodon esiin kaivavia tasoja tässä kuvassa on 
oikeastaan kaksi, loput kolme olivat tarpeelli-
sia vain sävyjen takia.
Canon Digital Ixus 40 -digitaalikameralla otin 
kuvat samassa pimeässä kaapissa kuin aikai-
semmalla Ixus 80 IS-kameralla. Ixus 40 tuot-
ti erittäin vähäistä kohinaa ja tämän ansiosta 
minun piti rikkoa tekemisen kaava. Pelkkä vä-
ri-informaation kaivelu eri riittänyt sillä kohi-
na oli tylsistyttävän tasalaatuista. Vasta kylläi-
syys-säädin ääriasennossa sain eri sävyjä nou-
semaan, ja siltikin kohinan välissä on harmaita 
laikkuja.Tämän havaittuani etenin katsomaan 
kuvan RGB-värikanavia  ja valitsin niistä sen 
jossa esiintyi tarkimpia ja voimakkaimpia kuvi-
oita ja muotoja.
Valitsin kuvaan punaisen värikanavan kohi-
nan, jonka  sitten terävöitin entisestään ja lai-
toin pienenä hileenä näkyvän punaisen pikseli-
hunnun kuvan tumman kohinan päälle(K 6.18).
K6.18 Yksityiskohta Canon Digital Ixus 40 kohina
K6.19 Ixus 80: Tarkennus muodoista
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6.4 Gain Noise
Acer Orbicamin ajurit mahdollistivat gainin 
käytön. Gain-säätimellä kontrolloidaan kame-
ran sisäistä signaalinvahvistinta. Orbicamin aju-
reissa ei tarjottu desibelejä vaan liukusäädin ar-
vosta 1 arvoon 10000(K6.20). Gainin säätäminen 
miltei ääriasetuksiinsa aiheutti lähes valkoisen 
videokuvan, jossa pikselit vaihtoivat väriä jat-
kuvana syötteenä. Tämän kohinan tekeminen 
mielenkiintoiseksi vaati hiukan enemmän kuin 
aikaisemmalta webkameralta, jossa kohinassa 
esiintyi suurta kirkkausvaihtelua. Sävy/kylläi-
syys-säätötasoilla erottelin ja levitin väri-infor-
maatiota ja yhdellä käyrät-tasolla tein väreihin 
kontrastieroja. Kolmella säätötasolla levitin en-
tisestään väri-informaatiota histogrammiin, joka 
on näkyvissä curves-työkalun taustalla harmaa-
na sahalaitana(K6.23).
K6.21 Device Settings -orbicam.
K6.20 Advanced Settings -orbicam
K6.23 Lopullisen työn 
käyrät.
K6.22 Alkuperäisen ku-
van värihistogrammi.
K6.24 Yksityiskohta lopullisesta.
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6.5 Talvikukka
Skanneri oli siinä mielessä erityinen laite tästä 
otannasta että se ei varsinaisesti kohise. Työstet-
täväksi jäi siis oikeastaan jo testikuvissakin näh-
dyt optiset erikoisuudet. Halusin siis valkoista, 
värejä ja etäisyyttä. Myöhemmin kesällä skan-
nasin nurmikon epätasaisuuksia, mutta ongel-
ma monimutkaisten epäsäännöllisten muotojen 
kanssa on se, että kuvasta tulee rauhaton. Lisäk-
si skannerin valo lämmittää pitkässä skannauk-
sessa sen verran maata että kosteutta alkoi muo-
dostua skannauslasille. Kokeiluni teki selväksi 
sen että skannerit ovat suunniteltu käytettäväk-
si kontrolloidussa ympäristössä. Johtuen tark-
kuudesta ja hitaudesta kaikki muutokset skan-
nauspinnalla kertautuvat. Se mikä oli positiivis-
ta on se, että tässä laitteessa läpinäkyvän skan-
naustason ansiosta auringonvalo voi vaikuttaa 
tulokseen(K3.61). Kuvioidut tekstiilit voisivat ol-
la yksi helposti kontrolloitava aihe, joissa voisi 
leikitellä etäisyyksillä ja materiaalin tekstuurilla. 
Nämä kevättalvella otetut kuvat jäivät parhaik-
si otoksiksi niinä päivinä kun menin ulos johto-
kelan kanssa. Talvikukka löytyi sellaisenaan han-
gesta ja sain otettua siitä skannauksen parista eri 
kohtaa ennen kuin olin tärvellyt ilmavan lumen 
tukkoiseksi sohjoksi.
Lopullinen kuva kukista oli värikorjailun tulos-
ta, halusin lumen näyttävän lumelta ja teräleh-
tien muuttuvan auringon haaleiksi polttamista 
punaisemmiksi. Tuloksena oli kylmän lumen sy-
leilyyn vangitsema ikivihreä.
K6.25 Yksityiskohta talvikukasta
K6.26 Nurmea.
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7. Yhteenveto
Pitkä opinnäytetyöprosessi on avartanut näkö-
kulmaani väline- ja laitekeskeisyydestä  kohti 
ymmärrystä, että tallennuslaitteet ovat mekani-
soituja jatkeita meidän ihmisten omille aisteille 
ja muistille. Ne eivät esitä absoluuttista totuutta 
vaan oman aikansa tulkinnan. Visuaalisen alan 
ammattilaiselle nämä ovat yhtälailla sekä rajoit-
teita asettavia, että omia näkemyksiämme eteen-
päin vieviä voimavaroja. Samalla kun insinöö-
rien ja teknikkojen uudet sovellukset antavat 
meille edistyneempiä instrumentteja ne toisaalta 
luovat uudenlaisia kahleita.
Välineen jälki on kuitenkin säilynyt opinnäy-
tetyöni nimenä muuttumattomana alusta lop-
puun, välineillä on jälkensä ja se on uniikki jo-
kaisen laitteen kohdalla. Opinnäytetyöni aihe sai 
minut laitteiden kokeilemisen lisäksi lukemaan 
paljon tekniikasta. Kahlasin artikkeleita kuvan-
pakkauksesta, taidegrafiikkaan, videokuvan tal-
lennustapaan, kennotekniikkaan ja siitä grafii-
kan historiaan. Erilaisten laitteiden tuntemi-
nen edesauttaa työn saamista halutunlaiseksi, 
ja kun tietää millaista jälkeä on tarjolla voi siitä 
ammentaa.
Taltioimani kuvat, etenkin heikomman kuva-
tarkkuuden omaavilla laitteilla saivat minut in-
nostumaan lapsenomaisesti siitä millaista jäl-
keä ne tuottavat. Musta ruutu-sarjan kuvat koen 
yhä ihmeellisiksi. Tiesin että jotain sieltä löytyy, 
mutta olin siinä uskossa että se olisi tylsempää, 
epäorgaanisempaa. Olin ajatellut yhdisteleväni 
eri laitteilla ottamiani kuvia toisiinsa, mutta ke-
sän aikana sain rohkeutta laittaa kohinat sellai-
senaan opinnäytetyöhöni – sillä ei tätä kukaan 
muukaan olisi tekemässä!
Mietin myös että mikä oikeus tai tarve minulla 
on nuo poksumiset ja paukkumiset läväyttää ih-
misten silmille. Sehän on virhettä, juuri sitä mi-
tä vihataan ja mikä yritetään peittää. Sen piilot-
tamiseen on kameroissa automatiikkaa ja jopa 
photoshopissa on suoria työkaluja näiden ei-toi-
vottujen jälkien poistamiseen. Nämä jäljet ja vir-
heet ovat kuitenkin sitä mikä tekee kuvasta juuri 
tämän meidän aikamme kuvan.
Emme koskaan tallenna tyhjälle pohjalle.
Nyt opinnäytetyössäni on näennäisesti kaksi 
teemaa, horroksessa oleva luonto ja laitteiden 
kohina. Talven seisauttama luonto kuitenkin toi-
mii analogiana sille mitä tapahtuu mikrotasolla 
näissä laitteissa – joiden linjataso kytee taustalla 
ja ilmestyy sinne missä sille on tilaa.
Tekeminen on minulle aina ollut matka itseeni, 
oli työni sitten toisen ihmisen pesemistä, kuo-
pan kaivuuta tai graafista suunnittelua ja työstä 
luopuminen tai oikeamminkin sen julistaminen 
päättyneeksi on vaikein osa.
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8 Kuvat
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